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Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka hur sexköpande svenska manliga turister som vistades 
i Thailand definierade och beskrev begreppet prostitution på en generell nivå. Vi ville även ta 
reda på hur männen såg på prostitution i Thailand och om detta skiljde sig från hur de beskrev 
fenomenet när det skedde i Sverige. Dessutom var vi intresserade av att få veta vilka motiv 
männen hade för att köpa sex i Thailand. För att få svar så att vårt syfte uppnåddes använde vi 
oss av följande frågeställningar: Hur ser männen på prostitution generellt? Skiljer sig deras 
syn på fenomenet i Thailand och i Sverige? Vilka är motiven till att männen väljer att köpa 
sexuella tjänster i Thailand? 
 
För att finna svar på våra frågor reste vi till Thailand. Väl på plats i landet rekryterade vi in-
formanter till vår studie genom att vi cirkulerade och hängde på olika barer och restauranger. 
Vi genomförde totalt fem stycken semistrukturerade individuella intervjuer i Pattaya, i Krabi 
och på Koh Phi Phi. Vår urvalsgrupp bestod av fem svenska män i åldrarna 24-51 år vilka 
reste till Thailand med det primära målet att köpa sexuella tjänster. För att förstå vår empiri 
använde vi oss av de teoretiska perspektiven socialkonstruktionism, genusteori och maskulini-
tetsteori.  
 
De mest framträdande resultaten i studien var att männen inte definierade sitt deltagande på 
prostitutionsarenan som prostitution. De såg istället sina sexköp som en handling som fram-
bringade en god gärning som främst gynnade någon annan än dem själva. Männen var eniga 
om att prostitutionen var bättre och mer fördelaktig i Thailand jämfört med Sverige. De tog 
starkt avstånd från den rådande jämställdhetsdiskursen i Sverige och angav detta som ett av 
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Denna studie är ett resultat av tio veckors intensivt arbete som haft både toppar och dalar. 
Arbetet har gett oss en ovärderlig kunskap i ämnet men samtidigt väckt nya frågor och funde-
ringar. Vi vill tacka våra informanter för deras engagemang och vänliga bemötande. Vi vill 
även tacka hotellpersonalen på Happiness Resort i Krabi som genom sin goda service gjorde 
våra studiekvällar möjliga. Utan deras goda frukter och myggrökelser som de ständigt kom 
med hade energin och koncentrationen inte räckt till. Vi får heller inte glömma att nämna den 
trevliga thailändska bartendern på Moon i Krabi som bjöd på öl och ägnade en hel kväll åt att 
dela med sig av sina kunskaper om och erfarenheter av prostitutionen i Thailand. Slutligen vill 
vi tacka vår handledare Annelie Siring, som med sitt brinnande intresse för ämnet gjort situat-
ioner, som för oss känts omöjliga, möjliga. Det har gett oss motivation och energi till att ro 

















Att gräset är grönare på andra sidan är ett slitet uttryck som används i många sammanhang. Är 
uttrycket applicerbart på sexköpande mäns föreställning om sexturismdestinationen Thailand? 
Om ja, vad är det i så fall som lockar? 
I den senaste undersökningen utförd av Gisela Priebe och Carl Göran Svedin (2012) fram-
kommer det att de flesta sexköp svenska män gör sker utomlands. Dessa mönster för svenska 
mäns sexköp verkar vara relativt stabila över tid, då liknande siffror presenterades i två tidi-
gare undersökningar. Den ena är gjord av prostitutionsforskaren Jari Kuosmanen (2008) fyra 
år tidigare och den andra av sociologen Sven-Axel Månsson (1996), 16 år tidigare.  
Thailand ses som en sexturismdestination och har bland annat benämnts som ett Disneyland 
för sexköpare (Bishop & Robinson, 1998:6). I dag hör landet till en av de platser i världen dit 
många turister reser med avsikt att köpa sexuella tjänster (Linter & Asklöf, 2008). De brittiska 
forskarna Ryan Bishop och Lilian Sara Robinson (1998) menar att sexturismen tog verklig 
fart på 1970-talet då Thailand började marknadsföra sig som ett turistparadis och har sedan 
dess varit symbolen för prostitution i allmänhet och sexturism i synnerhet. Det råder en skill-
nad mellan antalet manliga och kvinnliga turister i Thailand. I en undersökning som gjordes 
1987 i dagstidningen Bangkoks Post framkom att 70 procent av de utländska turisterna var 
män (Seabrook, 1996:78). Sexköp är illegalt i både Thailand och Sverige. I Thailand ses pro-
stitution som ett etablerat och påtagligt samhällsproblem (Aoyama, 2009). I Sverige diskute-
ras en skärpning av sexköpslagen som bland annat skulle innebära att svenskar som köper sex 
utomlands också ska kunna lagföras i Sverige (Motion 2010/11:Ju289).  
I undersökningen av Bishop och Robinson (1998) visar författarna att västerländska män som 
köper sexuella tjänster av thailändska prostituerade väljer att inte identifiera handlingen med 
prostitution, närmare bestämt sexköp. Detta för att männen i vissa fall ser handlingen som en 
inledandefas i ett relationsskapande och därvid förtränger männen medvetet att de köper sex. 
Månsson (2006) skriver att många svenska män som köper sex har svårt att acceptera och 
anpassa sig till ett alltmer jämställt samhälle. Vidare menar Månsson att männen har en för-
måga att projicera sina egna fantasier om en naturbunden kvinnlighet på sina resor utomlands.  
Kunskap om svenska män som köper sex är sparsam (Norberg, 2006). Det är sällan som sex-
köparna själva får komma till tals, vilket vi i denna studie vill bidra med. Vad som väcker vår 
nyfikenhet, är varför svenska män väljer att resa just till Thailand med det primära målet att 
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köpa sex, och därmed medvetet bryta mot lagen. De skulle istället kunna välja att resa till ett 
europeiskt land till exempel Danmark där sexköp är en laglig handling. Vi är intresserade av 
att ta reda på vad det är som utmärker Thailand som sexturismdestination. Vad är det som 
lockar? Är det den thailändska kvinnans egenskaper, priset på tjänsten eller det geografiska 
avståndet till hemlandet? Är gräset grönare på andra sidan? För att ta reda på detta reste vi till 
Thailand. 
1.1 Syfte  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur sexköpande svenska manliga turister som vistas i 
Thailand definierar och beskriver begreppet prostitution på en generell nivå. Vi vill även ta 
reda på hur männen ser på prostitution i Thailand och om detta skiljer sig från hur de beskri-
ver fenomenet när det sker i Sverige. Dessutom är vi intresserade av att få veta vilka motiv 
männen har för att köpa sex i Thailand. 
1.2 Frågeställning 
 Hur ser männen på prostitution generellt?  
 Skiljer sig deras syn på fenomenet i Thailand och i Sverige? 
 Vilka är motiven till att männen väljer att köpa sexuella tjänster i Thailand? 
1.3 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att undersöka myndiga svenska män som köper sexuella tjänster av 
thailändska kvinnor. Med svenska män avser vi personer av det manliga könet som är svenska 
medborgare och bosatta i Sverige. 
1.4 Ämnesval och förförståelse 
Vi kom i kontakt med fenomenet prostitution under en praktikperiod på vår socionomutbild-
ning under vårterminen 2010. Det resulterade i att vi skrev en B-uppsats som behandlade 
ungdomars syn på prostitution i Sverige (Beji & Zabit, 2010). B-uppsatsskrivandet väckte ett 
brinnande intresse hos oss för vidare forskning i ämnet. Nya frågor väcktes och vi kunde se 
andra perspektiv och ytterligare forskningsområden inom ämnet. Efter att en av oss hade läst 
en artikel i en svensk dagstidning om att allt fler svenska män reser utomlands för att köpa sex 
började vi diskutera kring mäns motiv till detta. När vi diskuterade med vänner och bekanta 
nämndes Thailand vid ett flertal tillfällen som ett av de länder där många turister köper sexu-
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ella tjänster. Vi har båda ett allmänt intresse av forskning om maskulinitet, sexualitet och jäm-
ställdhet. Det gjorde att vårt ämnesval var självklart inför C-uppsatsskrivandet.  
Henny Olsson och Stefan Sörensen (2004) menar att det är viktigt att vi som forskare redovi-
sar vår förförståelse i det ämne vi ska studera. Detta för att minska risken för att vår förförstå-
else ska inverka på objektiviteten i studien. Med förförståelse avser författarna kunskap, före-
ställningar och erfarenheter. Ingen av oss hade tidigare varit i Thailand vilket gjorde att vi inte 
hade några kunskaper om eller erfarenheter av landet och dess kultur. Genom vårt B-
uppsatsskrivande fick vi kunskap om den sexsäljande partens perspektiv. Den sexköpande 
partens perspektiv kom vi inte i kontakt med och vi hade heller ingen kunskap om det innan vi 
började forska i ämnet.  
Vi har inga uttalade åsikter om prostitution som vi vill föra fram. Vi är dock medvetna om att 
vi är uppväxta i en svensk kontext med sexköpslag och en rådande stark jämställdhetsdiskurs. 
Detta är något som oundvikligen har påverkat våra tankar om prostitution, manlighet och jäm-
ställdhet.     
1.5 Disposition  
Uppsatsen består av sju avsnitt som är disponerade på följande sätt: I vårt inledande avsnitt 
presenterar vi vår problemformulering samt beskriver studiens syfte och frågeställning. Vi-
dare i avsnitt ett presenterar vi de avgränsningar vi gjort i studien, vår motivering till ämnes-
valet samt en beskrivning av vår förförståelse. Därefter presenterar vi en allomfattande bak-
grund om Thailand som sexturismdestination i avsnitt två. I samma avsnitt gör vi en be-
greppsdefinition av begrepp som vi anser är centrala i vår uppsats. I det tredje avsnittet be-
skriver vi hur vi gått tillväga för att söka tillämpningsbar forskning som gjorts på området. 
Sedan presenterar vi tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. Vidare beskrivs 
de teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av i vår analys i avsnitt fyra. Vi presenterar 
även hur vi kommer att använda teorin i analysförfarandet. I avsnitt fem kommer vi att pre-
sentera vår metodanvändning där vi ger en överblick över vårt tillvägagångssätt i studien. Vi 
kommer i avsnitt sex att redovisa våra observationer från fältet och därefter redogöra för vårt 
resultat och vår analys och vi har valt att sammanväva detta i ett avsnitt. Detta avsnitt avslutas 
med en sammanfattning. Avslutningsvis har vi en slutdiskussion i avsnitt sju där vi diskuterar 





2.1 Thailand som sexturismdestination? 
Att prostitutionen i Thailand tog fart i samband med Vietnamkriget som ägde rum under slutet 
av 1950-talet till mitten av 1970-talet, är en rådande uppfattning. Mellan åren 1962 och 1976 
var amerikanska soldater stationerade i olika läger i Thailand. Kriget innebar en miljö där en 
omfattande handel med narkotika och sex, närmare bestämt prostitution, ingick (Smedberg, 
2008). De amerikanska soldaterna tog sig tillfälliga flickvänner som de gav pengar och pre-
senter. På det viset skapades prostitutionsverksamhet kring soldaternas läger. Vid Vietnam-
krigets slut under 1970-talet tog turistindustrin fart i Thailand. Många av de kvinnor som tidi-
gare varit soldatflickvänner blev nu en del av den växande sexturismen (Apisuk & Magar, 
2005). Thailand har sedan krigets slut arbetat för att främja den ekonomiska utvecklingen och 
tillväxten i landet vilket inneburit att turistindustrin växt sig allt starkare och därmed har även 
sexturismen ökat (Truong, 1990). Exempelvis visar Niclas Olsson (2011) genom en rapport 
från FN’s utvecklingsprogram 2004, att sexhandeln är ett omfattande fenomen i Thailand. 
Antalet personer som beräknas sälja sex i Thailand uppgår till minst 100 000. Olsson hävdar 
att det kan finnas ett lika stort mörker tal och att antalet personer i prostitution stiger. 
2.2 Begreppsdefinition  
2.2.1 Prostitution 
I 1977 års prostitutionsutredning valde man att framställa den svenska officiella definitionen 
av begreppet prostitution på följande sätt: ”Prostitution föreligger när minst två parter köper 
respektive säljer sexuella tjänster mot (vanligen) ekonomisk ersättning, som utgör en förut-
sättning för den sexuella tjänsten” (SOU 1995:15, s. 38). 
Vi vill dock lyfta fram svårigheten med att entydigt kunna definiera begreppet prostitution.  
Under hela vårt arbete har språket haft en central roll, både i kontakten med våra informanter 
och i utformningen av studien. Vi har upprepade gånger tampats med svårigheten att välja 
”rätt” begrepp för att beskriva och definiera. Ett tydligt exempel på detta har varit prostitut-
ionsbegreppet. Vi var i början eniga och fast beslutna att endast använda oss av begreppet 
prostitution i arbetet för att beskriva fenomenet. Men allt eftersom tiden gick blev vi mer in-
satta i ämnet och insåg då att det inte var fullt så enkelt då betydelsen av begreppet prostitut-
ion skiftar beroende på sammanhanget. Vi fick en mer nyanserad bild av fenomenet och insåg 
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att vi av ren automatik började ersätta prostitutionsbegreppet med andra begrepp såsom sex-
köp och köp av sexuella tjänster. 
Filosofen Magdalene Thomassen (2007) menar att man som forskare bör skilja mellan fakta 
och värderingar och därmed inte blanda in sina egna moraliska och politiska uppfattningar i 
arbetet. När det gäller ett sådant moraliskt laddat fenomen som prostitution, anser vi att såd-
ana gränsdragningar kan vara vanskliga att göra. Vi har dock försökt att under arbetets gång 
tänka på att språket och orden vi använder oss av kan bidra till stigmatisering och att urvalet 
av materialet kan uppfattas som vinklat. Språket kan i de sammanhangen enligt Thomassen 
fungera som ett maktinstrument.  
2.2.2 Turist 
De flesta personer i västvärlden vet vad som menas med turism och har en klar bild av vad det 
innebär att ikläda sig turistrollen – man befinner sig helt enkelt på en främmande ort under 
kortare eller längre tid. Den definitionen sammanfaller ungefär med vad Turistdelegationen 
angav för ett antal år sedan.  
”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin van-
liga omgivning för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften” (Turistdelegation-
en, 1995:5).   
Det är dock inte denna nivå av turism och turist som vi kommer att utforska i uppsatsen. Istäl-
let intresserar vi oss för subtila och explicita former av vad som kan betraktas som normöver-
trädelser i samband med turistande, och hur dessa normöverträdelser motiveras. En förståelse 
av turisten som ”normbrytare” diskuteras av Monica Hanefors och Lena Mossberg (2007). De 
menar att vi under våra resor befinner oss i en tillfällig turistbubbla, där vi lämnar vardagen 
och befrias från ansvar och den sociala kontroll som präglar vardagslivet. Vidare skriver de att 
vi i denna turistbubbla känner oss fria och därav ökar lusten att testa och experimentera med 
nya saker. Något som kännetecknar många turister är viljan att göra annorlunda saker och 
överskrida olika tabun och göra sådant som inte anses vara riktigt i den vardagliga kontexten 
(ibid.). I en studie utförd av Anne-Maria Marttila (2008) framkommer det att sexköparnas resa 
utomlands blir ett avståndstagande från vardagens värden, normer och ansvar.  
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3. Tidigare forskning 
3.1 Sökprocess 
För att finna litteratur som behandlar ämnet prostitution sökte vi bland de studier och rappor-
ter som vi kom i kontakt med under vårt skrivande av vår B-uppsats som behandlade ungdo-
mars attityder och förhållningssätt till prostitution i Sverige.  Den litteratur vi redan hade fun-
gerade som dörröppnare till fler studier och rapporter som vi ansåg var relevanta för vårt 
forskningsområde. Vi har sökt litteratur i första hand genom LIBRIS som är en nationell kata-
log för svenska universitet, genom Gunda, som är Göteborgs universitets bibliotekskatalog 
samt via Kvinnsam som är ett nationellt bibliotek för genusforskning. Sökorden vi främst an-
vänt oss av är: prostitution + Thailand, sexköpare, könsköpare, sexköp utomlands, sexköp + 
Thailand och sexturism + Thailand. De engelska sökorden var: prostitution in Thailand, men 
who buy sex in Thailand, sex buyers in Thailand och Swedish men in Thailand. Via Google 
Scholar, som är en databas för vetenskapliga artiklar, har vi också sökt studier och rapporter 
som är författade på alternativt översatta till engelska eller något av de skandinaviska språken.  
I dag finns det omfattande forskning om prostitution både nationellt och internationellt. Under 
vår granskning av den tidigare forskning som gjorts inom området fann vi att det finns spar-
samt med forskning som behandlar sexköpande män. Vi har valt att lyfta fram och begränsa 
oss till sådan forskning som vi anser är relevant för vår studie. Vårt mål är att ge en bild av 
hur forskningen inom området ser ut. 
3.2 Sexköpande turister 
Som nämndes i inledningen sammanfaller ibland mäns sexköp med deras turism i andra län-
der, vilket också avspeglar sig i forskningen. År 2008 presenterade den svenska regeringen en 
handlingsplan ”Mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål” som innehåller 36 
åtgärder som bland annat syftar till att stärka arbetet mot sexuell handel (Regeringskansliet, 
2009). I den senaste delrapporten som presenterades den första mars 2012 framkom det att de 
flesta sexköp svenska män gör sker utomlands. Undersökningen baserades på en webbenkät 
där 5071 personer i åldrarna 18-65 år deltog. Svarsfrekvensen var 50,7 %. Fem procent av 
deltagarna uppgav att de någon gång har betalat för sexuella tjänster. 80 % av dem uppgav att 
senaste köpet skedde utomlands (Priebe & Svedin, 2012). Vid ytterligare en kvantitativ studie 
baserad på en enkätundersökning som gjordes några år tidigare av Kuosmanen (2008) fram-
kom liknande resultat. Undersökningspopulationen bestod av 1004 personer där 34 män och 1 
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kvinna uppgav att de någon gång hade köpt sex. 71 % av sexköparna uppgav att det senaste 
köpet av sexuella tjänster skedde utanför Sveriges gränser. En annan studie som gjordes tolv 
år tidigare uppvisar också liknande resultat, då 78 % av männen som köpt sex uppgav att det 
skedde utomlands (Månsson, 1996). Dessa resultat visar att det är mer vanligt förekommande 
att svenska män köper sexuella tjänster utanför Sveriges gränser. Kuosmanen belyser i sin 
forskningsrapport liknande studier som har gjorts i bland annat Finland och Danmark där sex-
köp är en laglig handling. En undersökning som har gjorts i Finland visar att 76 % av dem 
som har betalat för sexuella tjänster främst har gjort det i utlandet. I en dansk nätbaserad stu-
die framkommer det att 42 % av de män som uppgav att de någon gång köpt sexuella tjänster 
har gjort det i hemlandet, medan de övriga 58 % uppgav att de även frekvent gjort det i utlan-
det (Kuosmanen, 2008: 372). Vilket land man väljer att köpa sexuella tjänster i har bland an-
nat att göra med hur landets lagar är reglerade, hur normerna ser ut och hur tillgänglig mark-
naden är, skriver Kuosmanen. Något som utifrån ovannämnd forskning blir intressesant för 
oss är att trots att sexköp är lagligt i Finland, om det sker av kvinnor som inte är offer för 
människohandel, och i Danmark, där det inte finns någon lagstiftning alls mot sexköp, visar 
de båda resultaten att majoriteten av männen ändå väljer att resa utomlands för sexköp. 
3.4 Varför utomlands? 
Det finns också studier som belyser sexköpares motiv till att resa utomlands för att köpa sex. 
Olsson (2011) tar i sin forskningsrapport upp att en grupp som ökat sitt sexköpande utom-
lands är unga svenska män mellan 18-25 år. Vidare skriver han att denna grupp ofta reser runt 
i Asien över en längre tid och att sexköp och andra gränsöverskridande beteenden känns mer 
acceptabla i den miljön. I rapporten visar Olsson att det finns forskning som pekar mot att 
majoriteten av männen uppger att det inte är något de skulle göra i Sverige. Liknande resultat 
presenteras i Marttilas (2008) studie, där hon skriver att männens sexköp är påverkade av 
normativa motiv. I undersökningen framkommer att de sexköpande männens resa utomlands 
innebär ett avståndstagande från vardagens värden, normer och ansvar. Elisabeth Bernstein 
(2007) har gjort en studie beståendes av fältobservationer och intervjuer med sexarbetare, 
sexköpare och statliga tjänstemän. Studien är utförd i Stockholm, Amsterdam och San Franci-
sco. I studien beskriver Bernstein att en ny form av sexköp har vuxit fram. Hon menar att sex-
köpen inte längre karaktäriseras av snabba och korta möten utan menar att genomsnittkunden 
i dag vill uppfylla fantasier om intimitet och tillgivenhet genom sitt sexköp. Bernstein väljer 
att kalla detta nya slag av sexköp för ”Girlfriend experience”, även kallad GFE. Hon beskriver 
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GFE som en överenskommelse mellan den prostituerade kvinnan och den sexköpande man-
nen, där kvinnans uppgift är att under en tidsperiod agera som en flickvän till mannen. Marco 
Manieri och Hampus Svensson (2011) har gjort en enkätundersökning där 158 svenska män 
som under sin vistelse i Bangkok och Pattaya i Thailand deltog i undersökningen. Fokus rik-
tades på svenska män som skulle eller redan hade köpt sex på resan. Studiens resultat synlig-
gör ett annat perspektiv än ovannämnda forskning, nämligen att flertalet av informanterna inte 
identifierar handlingen med prostitution eftersom de bland annat uppgav att de inte såg kvin-
norna som prostituerade. Anledningen till detta var att kvinnorna saknade de attribut som 
männen ansåg tillhöra en prostituerad. De hade till exempel inte någon hallick utan kvinnorna 
gick ut med de män som de själva gillade. Liknande resultat framkommer i Bishop och Ro-
binsons (1998) undersökning där de visar att västerländska män som köper sexuella tjänster 
av thailändska kvinnor väljer att inte identifiera handlingen med prostitution. Anledningen är 
att männen i vissa fall ser handlingen som en inledandefas i ett relationsskapande och därvid 
förtränger männen medvetet att de köper sex. 
3.5 På hemmaplan 
Forskningen om mäns motiv till att köpa sex utomlands kan jämföras med studier som har 
undersökt vilka bevekelsegrunder män uppger för att köpa sex i hemlandet Sverige. Göran 
Sandell m.fl. (1996) har gjort en undersökning beståendes av 40 djupintervjuer med svenska 
sexköpande män där syftet var att ta reda på varför män går till prostituerade och vilka män 
det är som gör det. Författarna delar upp sexköparna i fem olika kategorier utifrån deras sexu-
ella nätverk; allkonsumenterna, relationsundvikarna, kompletteringsköparna, relationssökar-
na och de refuserade. Allkonsumenterna beskrivs som män med ett starkt sexintresse. Relat-
ionsundvikarna undviker ofta längre relationer och föredrar istället korta och anonyma sexu-
ella möten. Kompletteringsköparna är gifta alternativt lever de i ett samboförhållande och 
anser sig ha ett bristfälligt fungerande sexliv i hemmet. Relationssökarna beskrivs som män 
med svårigheter att ta kontakter och skapa relationer med kvinnor. Slutligen är de refuserade 
oftast unga män som endast haft sexuella relationer med kvinnor som säljer sex och dessa 
mäns högsta önskan är att gifta sig och bilda familj. Författarna beskriver sin syn på prostitut-
ion i enlighet med den radikalfeministiska förståelsen där prostitution är ett uttryck för den 
ojämlika maktstrukturen mellan könen och en form av mäns våld mot kvinnor. Vidare hävdar 
de att prostitution är ett samhällsproblem som speglar maktstrukturer och mannens dominans 
över kvinnan i ett patriarkalt samhälle (ibid.).  
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Månsson (2006) har sammanfattat och diskuterat några av de resultat som framkommit i 
svensk och skandinavisk forskning om sexköpare. I likhet med Sandell m.fl. (1996), har 
Månsson fokuserat på att belysa och lyfta fram de centrala delarna som tagits upp i forskning-
en för att förstå varför män köper sex samt hur det speglar rådande köns- och sexualitetsnor-
mer. Han urskiljer fem olika motiv till att män väljer att köpa sex, som han menar kan hänfö-
ras till mäns föreställningar om den prostituerade kvinnan. Vissa av motiven har berörings-
punkter med de kategorier, som Sandell m.fl., delar in sexköpare i. Det första motivet handlar 
om fantasin om den smutsiga horan, där mannens upphetsning väcks av att handlingen är 
både motbjudande och attraherande på samma gång. Den motbjudande miljön såsom i ”red-
light-disktrikten” eller andra ställen där prostitution förekommer väcker förbjudna tankar som 
bidrar till sexuell spänning. Nästa motiv Månsson diskuterar är föreställningen om ett annat 
slags sexualitet där mannen har en längtan efter att inta en mer passiv roll och samtidigt expe-
rimentera och förverkliga sina sexuella fantasier. Det tredje motivet är föreställningen om den 
godhjärtade trösterskan där mannen har svårt att inleda och upprätthålla konventionella relat-
ioner med kvinnor. Nästa är förställningen om sex som förbrukningsvara där mannen ser sex 
som en vara och sexköpet ska därvid tillgodose den sexuella driften. Det femte och det sista 
motivet är föreställningen om en annan slags kvinna där mannen har svårt att acceptera kvin-
nors utökade rättigheter. Han vill istället upprätthålla den historiskt ojämlika maktstrukturen 
mellan könen där kvinnan i många avseenden är underlägen mannen (Månsson, 2006). 
Ytterligare en forskare som tittat närmare på mäns motiv till att köpa sex är Katri Eespere 
(2006). Studien baseras på intervjuer där syftet var att undersöka mäns motiv till att köpa sex i 
Estland. Genom undersökningen har Eespere gjort ett försök att dela in informanternas motiv 
i fem olika kategorier: intresse och en önskan om variation, makt och kontroll, tristess, avsak-
naden av en partner och andra motiv såsom en engångsföreteelse, hämnd och vadslagning, 
etcetera (ibid.).  
4. Teoretiska perspektiv 
Vi kommer nedan att presentera de teoretiska perspektiv som vi anser är relevanta för vår stu-
die. I anslutning till vår presentation av materialet kommer vi att göra en fördjupning av teori-
erna kopplat till våra teman. Vi kommer även att använda oss av ytterligare teoretiska per-
spektiv som är knutna till huvudteorierna.  
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Till att börja med redogör vi för socialkonstruktionismen som kommer att vara vår teoretiska 
utgångspunkt och det vetenskapsteoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av i vår 
analys av vårt empiriska material. De flesta studier som behandlar sexköpare utgår från psy-
kologiska teorier och därför finns en avsaknad av studier som behandlar fenomenet i ett soci-
alt och kulturellt sammanhang med betoning på köns- och sexualitetsnormer, vilket vi i denna 
studie kommer att göra (se t.ex. Månsson, 2006). Därefter kommer vi att ta upp genusteori 
och maskulinitetsteori som båda har sin grund i socialkonstruktionismen. Dessa teoretiska 
perspektiv behandlar bland annat våra föreställningar om vad som är manligt respektive 
kvinnligt samt synen på mannen och kvinnan i förhållande till varandra.  
4.1 Socialkonstruktionism  
Enligt den danske samhällsvetaren Sören Barlebo Wenneberg (2001) är socialkonstruktionism 
ett perspektiv där samhället och dess delar är konstruerade av människor i samspel med 
varandra. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet anses vårt vetande och vår kunskap 
som socialt konstruerande faktorer. Det språk vi lär oss under uppväxten utgör kunskap som 
sedan hjälper oss att strukturera verkligheten och det i sin tur bidrar till att vi utvecklas till 
tänkande varelser. Språket utgör en viktig del i det socialkonstruktionistiska perspektivet då vi 
tillsammans skapar det. Språket är därmed socialt konstruerat och därför blir även vår upp-
fattning av och vår kunskap om verkligheten socialt konstruerad (ibid.). Vivien Burr (1995) 
menar att det finns flera olika konstruktioner för varje fenomen, och att var och en av dessa 
konstruktioner för med sig vissa specifika handlingsmönster och utestänger andra. Sociala 
konstruktioner blir därför utryck för makt eftersom de reglerar vilka handlingar som konstrue-
rats till tillåtna eller otillåtna. Enligt Thomassen (2007) medför det socialkonstruktionistiska 
perspektivet att vi måste ha ett kritiskt förhållningssätt till det som anses verkligt och sant då 
det bara är ett av många sätt att konstruera verkligheten på.   
Wenneberg (2001) skiljer mellan fyra former av det socialkonstruktionistiska perspektivet. 
Dessa är som kritiskt perspektiv, som sociologisk teori, som kunskapsteori och som ontologisk 
ståndpunkt. Det kritiska perspektivet beskrivs av Wenneberg på följande sätt: ”Denna form 
består av ett något vagt och diffust antagande som bäst kan formuleras som att man inte tar 
det naturliga för givet; det skulle kunna vara på ett annat sätt” (Wenneberg, 2001:13). Med 
sociologisk teori menas att det sätt vi uppfattar världen på är socialt, historiskt och kulturellt 
betingat. Detta är föränderligt över tid. Med kunskapsteori menas att det finns samband mel-
lan sociala processer och kunskap. Det innebär att ”sanningar” kommer till i social interakt-
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ion. Som ontologisk ståndpunkt menas att man uppfattar den fysiska verkligheten och naturen 
som socialt konstruerad (ibid.). 
Just fenomenet prostitution menar vi kan fungera som ett bra exempel på hur man kan appli-
cera ett socialkonstruktionistiskt perspektiv när man undersöker sociala och samhälleliga fe-
nomen. Det råder exempelvis ingen enhetlig uppfattning om hur prostitutionen ska uppfattas 
bland till exempel forskare. Snarare finns det olika perspektiv som framhäver specifika karak-
täristika hos prostitutionen, vilket gör att fenomenet kan framstå på olika sätt. Huvudsakligen 
råder två större diskurser, enligt vilka man diskuterar fenomenet. Å ena sidan finns ett radikal-
feministiskt perspektiv och en radikalfeministisk diskurs, där prostitutionen ses som uttryck 
för exploatering av kvinnor, utifrån kvinnors strukturellt underordnade position. En lagstift-
ning riktad mot sexköparen ses ur det här perspektivet vara det mest verksamma instrumentet 
och syftet är att motverka all form av sexhandel. Å andra sidan finns företrädare för ett sexu-
alliberalt perspektiv, där en marknadsterminologi slår igenom i synen på såväl försäljning som 
köp av sexuella tjänster. Prostitutionen förstås då som en affärsuppgörelse mellan två lik-
ställda parter som ses som ett fält som borde regleras arbetsrättsligt, ungefär som vilket arbete 
som helst (Siring, 2008). Den tidigare nämnde Månsson (2006) kan ses som en företrädare för 
det förstnämnda perspektivet, medan idéhistorikern Susann Dodillet (2009) kan sägas argu-
mentera för det senare. Som vi kommer att visa i analysavsnittet, faller även våra informanter, 
det vill säga sexköpande män, in i talet om prostitutionen som en affärsuppgörelse.  
4.1.1 Institutionalisering  
Sociala aktiviteter blir naturliga genom institutionalisering och på så sätt skapas kollektiva 
uppfattningar om ”verkligheten”. Utifrån gemensamma antaganden skapas normer som präg-
lar individers handlingar. Enligt ungdoms- och familjeforskaren Helena Johansson (2006)  har 
normer institutionaliserats när ett kollektiv är eniga om hur verkligheten ska uppfattas. Med 
andra ord legitimeras ”sanningar” på detta sätt. Rent krasst kan man säga att individen skapas 
genom att befinna sig i en institutionaliserad värld samtidigt som normerna som existerar 
inom den används. Ett sådant förhållningssätt till kunskap leder till att vedertagna sanningar 
reproduceras till nästa generation menar Johansson. 
4.1.2 Stigmatisering  
Enligt Erving Goffman (1971) använder varje samhälle olika metoder för att inkludera och 
exkludera individer i olika sammanhang. Vidare menar han att människor med hjälp av sina 
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förutfattade meningar stämplar andra människor. Pål Repstad (2005) skriver att stigmatisering 
kan ses som en tolkning av avvikande beteenden och att idén är att avvikande beteenden ut-
vecklas och förstärks genom att människor stigmatiseras som just avvikare. Detta betyder 
dock inte att orsaken till det avvikande beteendet ligger i en människas personliga egenskaper 
utan det har istället med en relationell förklaring att göra. En person som beter sig avvikande 
kan tillskrivas generella negativa egenskaper. Enligt Repstad innebär inte ett normbrott eller 
en kritiserad handling med automatik en stigmatisering. Stigmatisering blir det först då en 
person som bryter mot normen uppfattar att omgivningen talar om honom eller henne i nega-
tiva karaktärsdrag och genom stereotypa föreställningar. Individen får då inte möjlighet att ses 
som en person med positiva likaväl som negativa egenskaper då omgivningen endast ser 
stigmat. Denna process resulterar i konsekvenser och då bland annat i att stigmatiseringen 
påverkar den enskildes självuppfattning samt sociala situation. Det kan även leda till negativa 
sociala följder såsom isolering eller att personen hamnar i en utsatt position där denne ständigt 
ifrågasätts av omgivningen. Självbilden kan i en sådan situation påverkas mycket negativt då 
personen tvunget går igenom en hård socialiseringsprocess där andra människor i den enskil-
des omgivning påstår att denne är någonting som denne från början inte kunnat identifiera sig 
med. Repstad kallar detta fenomen för självuppfyllande profetia. Det skulle kunna beskrivas 
genom att omgivningens antagande om den enskilde blir besannat då den enskilde själv börjar 
identifiera sig med påståendena (ibid.). 
4.2 Genus 
Genusforskaren Yvonne Hirdman (2003) beskriver att genus är de föreställningar vi har om 
vad som är manligt och kvinnligt och är som begrepp centralt då det markerar annat än kön. 
Kön beskriver den fysiska kroppen medan genus beskriver vår tolkning och våra föreställ-
ningar om den. Genusforskaren Britt-Marie Thurén (1996)  menar att vi genusifierar vår till-
varo och vår vardag genom att koda företeelser och uppgifter som manliga eller kvinnliga. 
Detta innefattar bland annat egenskaper och arbetsuppgifter. Att till exempel vara bra på att 
tala om känslor och vårda barn ses som typiskt kvinnligt medan att meka med bilen och andra 
mer fysiskt krävande aktiviteter ses som typiskt manligt (Thurén, 1996). Sociologen Robert 
William Connell (2003) menar att genus ska betraktas som en social struktur. Vidare menar 
han att människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. På så vis intar vi en 
plats i genusordningen alternativt förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade genom vårt sätt 
att uppträda i det dagliga livet. Connell hävdar att de flesta människor gör detta frivilligt och 
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att många uppskattar detta, vilket han kallar för genuspolarisering. Connell menar att det råder 
en ojämlik genusordning där mannen står över kvinnan men att det inte innebär att alla män 
gagnas av det. Män som av olika anledningar avviker från de rådande normerna för maskuli-
nitet tenderar att vara mer sårbara och kan bland annat utsättas för diskriminering. Samtidigt 
menar Connell att det även finns svårigheter för de män som anpassar sig till normerna då de i 
vissa situationer kan uppfattas som ett hot av andra män och att de bland annat i större ut-
sträckning kan utsättas för en tyngre arbetsbelastning. ”Genusförhållandena är således en 
källa till njutning, framgång och identitet, samtidigt som de är en källa till orättvisor och li-
dande” skriver Connell (2003:17).       
4.3 Maskulinitetsteori 
Connell (2003) skriver om multipla maskuliniteter som existerar och fungerar parallellt med 
varandra. Han betonar också att det finns en hierarkisk ordning mellan dessa maskuliniteter. 
Han urskiljer och beskriver fyra olika typer av maskuliniteter; hegemonisk-, underordnad-, 
delaktig- och marginaliserad maskulinitet. 
Begreppet hegemoni härstammar från Antonio Gramscis analys av klassrelationer. Hegemo-
nisk maskulinitet syftar till den manlighet som utvecklas inom makteliten i en viss kontext. 
Den bild av hegemonisk maskulinitet som Connell (2003) beskriver är nära sammankopplad 
med auktoritet dock inte till direkt våld. Hegemonisk maskulinitet innebär den maskulinitet 
som värdesätts högst och är också den dominerande bild som sprids via massmedia. Man 
skulle kunna säga att detta är den idealbild som de flesta män på ett eller annat sätt försöker 
förhålla sig till. Den typen av maskulinitet som står lägst i den hierarkiska ordningen är enligt 
Connell den underordnade maskuliniteten. Den innefattar män som betraktas som icke man-
liga såsom till exempel homosexuella. Cornell menar att det även finns heterosexuella män 
som av olika anledningar utesluts från de maskuliniteter som dominerar. Dessa män betecknas 
som mesar, morsgrisar och fegisar. Cornell hävdar att den vanligaste typen av maskulinitet är 
den delaktiga. Den utformas i samspelet med kvinnor och utgör vardagslivets modifierade 
manlighet. Den sista typen av maskulinitet är den marginaliserade som innefattar män som på 
grund av etnicitet, religion, klass eller kultur är utestängda från den hegemoniska maskulinite-
ten (ibid.).  
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4.4 Teorins användning i vår analys 
Socialkonstruktionismen som analysverktyg gör att vi kan granska hur männen talar om pro-
stitution, sexköp, kvinnligt och manligt. På så vis kan vi öka vår förståelse för hur deras tan-
kemönster hänger samman med deras handlingar. Genom att använda ett socialkonstruktion-
istiskt perspektiv, söker vi inte den enskildes subjektiva erfarenhet. Istället vill vi nå den 
större kollektiva berättelsen som styr föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, 
vilket är intressant för att förstå hur parterna i prostitutionsrelationen förväntas agera. Genom 
det subjektiva berättandet kan vi nå de kollektiva föreställningarna som styr berättandet. Ge-
nusteorin gör att vi kan undersöka om och i sådant fall hur männen genusifierar tillvaron. Med 
hjälp av teorin kan vi även få en bild av hur de konstruerar manligt och kvinnligt. Maskulini-
tetsteorin ger oss möjlighet att analysera den sociala konstruktionen av olika typer av mas-
kuliniteter bland våra informanter. Detta genom att vi lyssnar till hur männen i sina utsagor 
relaterar till den hegemoniska maskuliniteten och positionerar sig gentemot kvinnor. På så vi 
kan vi se eventuella likheter och skillnader.    
5. Metod 
5.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod beståendes av intervjuer. Då vårt syfte med 
studien är att beskriva och analysera intervjupersonernas upplevelser lämpar sig en kvalitativ 
metod framför en kvantitativ metod (se t.ex. Bryman, 2011). Vi anser att en kvalitativ metod 
är ett adekvat tillvägagångssätt för att besvara våra forskningsfrågor. Alan Bryman (2011) 
menar att kvalitativa intervjuer är lämpliga att göra om man som forskare vill undersöka män-
niskors syn på det levda livet, deras erfarenheter och upplevelser. Då prostitution i olika situ-
ationer kan vara ett komplext ämne menar vi att denna insamlingsmetod passar bäst. Monica 
Dalén (2008) betonar att intervjuer lämpar sig att använda när man vill komma åt människors 
uppfattningar och föreställningar om olika företeelser.   
5.2 Urval  
Vi har använt oss av en kombination av ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval består enligt Bryman (2011) av ”… sådana personer som för tillfället rå-
kar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2011:194). Utifrån våra urvalskriterier läm-
pade sig ett bekvämlighetsurval då vi inte hade några etablerade kontakter i Thailand och 
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visste därför inte på förhand hur våra kontakter skulle komma att utvecklas när vi var på plats. 
Ett strategiskt urval beskriver Jan Trost (2007) som ett medvetet urval med avgränsningar där 
forskaren medvetet väljer informanter som tros besitta mest kunskap i det forskaren ämnar 
undersöka.  
Studiens urval består av fem män som alla är svenskar och i åldrarna 24-51 år. Männen är 
bosatta i olika delar av Sverige och vistades vid intervjutillfällena av olika anledningar i Thai-
land. Tidsperioden för männens vistelse i landet varierade mellan tre veckor och tre månader. 
Männen har olika bakgrund vad gäller uppväxt och livssituation i dag och de skiljer sig också 
från varandra med beaktande på civil- och socioekonomisk status. Två av männen är egna 
företagare i bygg- respektive restaurangbranschen, en arbetar inom hälso- och sjukvården, en 
är journalist på en dagstidning och en är studerande vid ett universitet. 
Vi har gett männen fiktiva namn men vi har valt att skriva ut deras verkliga ålder då vi vill 
synliggöra det breda åldersspannet på informanterna. Vi kallar dem för Sven 51 år, Patrik 42 
år, Johan 36 år, David 29 år och Viktor 24 år.  
5.3 Tillvägagångssätt 
Vi har valt ett abduktivt tillvägagångssätt som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren rör 
sig mellan teori och empiri. Vi anser att detta angreppsätt lämpar sig bäst i vår studie då vi 
genom intervjuer vill hitta mönster och teman i de berättelser informanterna delar med sig av. 
Under tiden kommer vi att koppla materialet till relevant teori och även omvänt, koppla rele-
vant teori till materialet (se t.ex. Bryman, 2011).     
Efter att vi i tre veckor läst in oss på området var det dags för avresa till Thailand. Vi reste 
runt i Thailand, se bilaga 1, under perioden 2012-03-08 till 2012-04-03. När vi planerade re-
san var vår tanke att vi skulle spendera fyra veckor i Pattaya. Den första veckan ägnade vi åt 
att bekanta oss med miljön i Pattaya. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) skriver att 
det är en fördel att befinna sig på fältet vid intervjustudier. Forskaren kommer på så vis in i 
rutiner, jargonger och maktstrukturer och kan därvid i större utsträckning förstå intervjuper-
sonen och dennes berättelse (ibid.). Vi vistades på barer och restauranger, främst på Walking 
Street
1
. Vi observerade bland annat interaktionen mellan västerländska män och thailändska 
kvinnor. Under den andra veckan fokuserade vi på att finna informanter. Vi märkte ganska 
                                                          
1
 Walking Street är enligt våra observationer en gata i Pattayas stadskärna som är fylld av nattklubbar, 
barer och restauranger. 
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snart att det skulle bli problematiskt att finna tillräckligt med informanter i Pattaya som stäm-
de överens med våra urvalskriterier då svenska turister var en minoritet. Genom de informan-
ter vi kom i kontakt med i Pattaya fick vi tips om vart i Thailand det är vanligt att svenska 
turister reser. Därefter bestämde vi oss för att resa till Krabi och Koh Phi Phi. Vi spenderade 
en vecka på vardera stället. Vi inledde vår vistelse på de båda turistorterna med att göra ob-
servationer under en dag. Resterande tid ägnade vi åt att finna informanter. De fältanteckning-
ar vi gjort under våra observationer kommer inte att analyseras utan fungerar istället som en 
beskrivning av den kontext våra informanter befinner sig i. Detta har vi återgivit i avsnitt 6.2.  
Vi transkriberade våra intervjuer efter varje intervjutillfälle, vilket Kvale och Brinkmann 
(2009) anser är värdefullt för att undvika felcitering och missuppfattningar. En av oss tran-
skriberade intervjuerna varpå den andra lyssnade på inspelningarna och kontrollerade tran-
skriberingarna. Vi har eftersträvat att transkribera så noggrant som möjligt. Vi har bland annat 
därför medvetet valt att ordagrant redovisa vad som sades under intervjuerna. Detta innebär 
att vi valt att behålla felaktiga meningsbyggnader och eventuella syftningsfel i citaten för att 
ge läsaren en mer konkret bild av hur informanterna valt att uttrycka sig och därmed tydlig-
göra deras talspråk (ibid.).    
5.4 Intervjuerna 
Intervjutillfällena ägde rum mellan 2012-03-15 till 2012-04-02. Vi genomförde fem individu-
ella intervjuer där varje intervju varade mellan 50-70 minuter. Vi använde oss av en semi-
strukturerad intervjuform vilket enligt Bryman (2011) innebär en lösare struktur där intervjua-
ren till exempel har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Vi har använt oss av en okompli-
cerad intervjuguide innehållande studiens centrala frågor, se bilaga 2. Detta för att vi försökt 
undgå att påverka informanternas utsagor samt öka våra chanser att få ett mer dynamiskt sam-
tal med dem (se t.ex. Bryman, 2011). Dalén (2008) menar att denna metod för intervju kan 
föredras, för att intervjuguiden inte ska vara alltför styrande. Den ska innehålla centrala teman 
och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (ibid.). 
Vi fann totalt åtta potentiella informanter men tre av dem valde att inte komma till vår avta-
lade tid, vilket resulterade i att vi genomförde fem intervjuer. Tre av dem var i Pattaya, en i 
Krabi och en på Koh Phi Phi. Vi kom i kontakt med informanterna i barer och på restauranger 
i de olika turistområdena. Vi sökte informanter mellan klockan 15.00 och cirka 20.00. Ge-
mensamt för kontakttagandet med informanterna var att vi gick fram till ensamma män som vi 
antog var svenskar och startade en konversation som skulle kunna vara vilken som helst. Vi 
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använde våra personligheter som ett verktyg för att öppna upp samtalen (se t.ex. Bryman, 
2011). Merparten av gångerna var männen inte svenskar, andra gånger var det annat som 
gjorde att de inte stämde överens med våra urvalskriterier. När vi kände oss bekväma med 
samtalet berättade vi vad vårt syfte med vår Thailandsresa var. Ganska snabbt förstod vi om 
personen i fråga var en potentiell informant eller inte. Om personen kunde tänka sig att ställa 
upp på en intervju bestämde vi att ses på en restaurang vid lunchtid dagen efter. Detta för att 
miljön inte var lämplig för en intervju och att männen oftast satt och drack alkohol när vi träf-
fade dem. Vi ville samtidigt ge dem tid att tänka över sitt deltagande i studien. Efter att vi 
hade bestämt träff med vardera informant spenderade vi några timmar ihop där vi tog en öl 
och umgicks. Vi såg detta som ett kontaktskapande, vilket vi anser var nödvändigt för att per-
sonen i fråga skulle komma till den bokade träffen dagen efter. Vi hade också en föreställning 
om att kontaktskapandet skulle underlätta intervjutillfället genom att båda parter skulle känna 
sig bekväma i situationen (se t.ex. Dalén, 2008). För att informanten ska dela med sig av sina 
tankar och erfarenheter från sin livsvärld lyfter Bryman (2011) fram vikten av att personen i 
intervjusituationen ska känna sig bekväm och ha ett visst tillit till intervjuaren.   
För oss har miljön där intervjun ska äga rum en stor betydelse. Det bör vara en lugn miljö där 
informanten kan känna sig trygg (se t.ex. Bryman, 2011). Vid två av intervjutillfällena var vi 
tvungna att byta restaurang då den höga ljudnivån och de övriga gästerna på restaurangen 
gjorde platsen olämplig för en intervju. Vid varje intervjutillfälle bjöd vi informanten på lunch 
och en alkoholfri dryck. Detta för att visa vår tacksamhet för informantens engagemang. Vi 
spelade in intervjuerna med två iPhones för att säkerställa att all information blev bandad.  
Bryman (2011) skriver att en intervju bör vara uppbyggd på ett sådant sätt att intervjun inleds 
samt avslutas med en lättsam fråga, och däremellan menar han att det lämpar sig att ställa 
frågor av mer känslig karaktär. Gemensamt för alla intervjuer var att vi till en början ställde 
frågor om männens nuvarande livssituation och om yrke och intressen. Därefter ledde vi in 
samtalet på frågorna i intervjuguiden. Avslutningsvis ställde vi allmänna frågor om Thailand 
som turistort. Dalen (2008) påpekar att det finns risk för att intervjuaren genom utformningen 
av frågorna, som exempelvis ledande frågor, riskerar att påverka svaren. Detta har vi försökt 
undvika genom att använda oss av korta, enkla och öppna frågor vilket också Kvale och 
Brinkmann (2009) belyser vikten av. Informanterna talade relativt ohämmat vilket gjorde att 
vi inte behövde ställa så många uppföljningsfrågor. Stundtals upplevde vi att männen svävade 
iväg i sina berättelser då styrde vi tillbaka intervjuerna till våra teman.    
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5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet framhåller fyra huvudkrav på forskningsetiska riktlinjer. Dessa är informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Inför intervjuerna berättade vi om de ramar som gällde för deltagandet vilket kallas för in-
formationskravet. Vi informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de 
när som helt kunde dra sig ur och att vi då inte kommer att använda deras bidrag i studien. Vi 
berättade även om de fördelar och risker som deltagandet i studien skulle kunna innebära. 
Efter varje intervju gav vi informanterna en lapp, likt ett visitkort med våra mejladresser. 
Detta för att männen skulle kunna kontakta oss vid eventuella frågor alternativt om de skulle 
vilja ta del av den färdiga studien. För att öka informanternas anonymitetsskydd valde vi att 
inte ta emot deras kontaktuppgifter (se t.ex. Bryman, 2011).  
Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan i 
studien (Bryman, 2011). Med tanke på att vi hade skapat en kontakt med männen var vi med-
vetna om att det skulle kunna innebära att männen mot sin vilja ställde upp på en intervju. För 
att männen skulle få en chans att tänka igenom sitt beslut bestämde vi träff en dag senare.  
Vi följde upp konfidentialitetskravet genom att tilldela informanterna i studien fiktiva namn. 
Vi har valt att skriva ut informanternas verkliga ålder och yrkesområde då vi anser att deras 
identitet genom detta inte går att spåra. Dessutom har vi valt att utelämna detaljerad informat-
ion som vi anser kan associeras till personernas riktiga identitet (se t.ex. Bryman, 2011). Vi 
har varit noga med att upprätthålla informanternas anonymitet i studien då sexköp är förbjudet 
i Sverige och Thailand.  
Avseende nyttjandekravet gjorde vi klart för våra informanter att materialet från ljudupptag-
ningen endast ska användas i forskningsändamål. Vi informerade dem även om att den slut-
liga rapporten kommer att vara tillgänglig för allmänheten (se t.ex. Kvale & Brinkmann, 
2009). 
5.6 Kvalitetskriterier  
Dalen (2008) skriver att begreppen validitet och reliabilitet definieras olika beroende på vem 
som definierar och i vilket sammanhang det görs. Vidare menar Dalen att validitets- och reli-
abilitetsfrågor bygger på ett naturvetenskapligt tänkande och företräder därför en annan veten-
skapsteoretisk grundsyn än den som kvalitativa forskningen representerar. Definitionen av 
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begreppen måste ses på olika sätt beroende på om det är kvalitativ eller kvantitativ forskning 
som det gäller (ibid.). 
5.6.1 Validitet 
Torsten Thurén (2007) menar att validitet grundar sig på en studies giltighet, om den verklig-
en undersöker vad den har för avsikt att undersöka och om den följer sitt syfte och besvarar 
frågeställningarna. Kvale (1997) menar att god validitet uppnås genom att klart och tydligt 
visa hur man kommit fram till slutsatserna och genom att behålla ett objektivt förhållningssätt 
till sina källor. Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar följer genom hela arbetet, från 
formandet av intervjufrågor till hur vi presenterat vårt eget material. Detta har medfört att det 
vi valt att undersöka ständigt varit i fokus. Kvale påpekar att validiteten inom kvalitativ forsk-
ning är beroende av undersökarens förmågor att kontrollera och ifrågasätta sitt material. Vi 
bedömer att vi haft ett genomgående kritiskt förhållningssätt till bland annat vårt syfte likväl 
som till den litteratur vi läst samt till våra informanter och därmed anser vi att validiteten i 
studien ökat. 
I vår studie kan man ställa sig frågande till om informanterna delgett sin sanna upplevelse då 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett känsligt ämne kan påverka informanternas utsagor 
på ett sådant sätt att de inte överensstämmer med verkligheten. Att vi har befunnit oss på fäl-
tet, observerat och samtalat med andra svenska män som bekräftat stora delar av våra inform-
anters utsagor skulle kunna bidra till att stärka validiteten i studien. 
När vi kom till Thailand testade vi vår intervjuguide för att säkerställa att den var användbar 
(se t.ex. Esaiasson m.fl., 2007). Vi höll en testintervju med en australiensk man och kom fram 
till att vi var nöjda med den befintliga intervjuguiden. De flesta av våra informanter gav lik-
nande svar som den australienska mannen vilket kan sägas peka på att de uppfattat frågorna 
lika och att vi därmed mäter det vi avser att mäta. 
I intervjusituationer menar Kvale och Brinkmann (2009) att det finns en maktsymmetri som 
innebär att man inte kan betrakta en forskningsintervju som en jämlik dialog mellan parterna. 
Vi har varit två intervjuare vilket kan ha förstärkt denna asymmetri. Vårt kontaktskapande 
med informanten dagen före intervjutillfället underlättade för oss att skapa en god stämning 




Med reliabilitet menas enligt Kvale (1997) att en studie är tillförlitlig, med andra ord handlar 
det om måttet på i vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen un-
der i övrigt lika omständigheter. Vi är medvetna om kravet på reliabilitet i vetenskapliga stu-
dier, men vi har svårt att förutsäga huruvida en liknande undersökning under i övrigt lika om-
ständigheter skulle ge samma resultat. Då detta är en kvalitativ studie och omständigheterna 
inte kan styras av forskaren i samma utsträckning som om det gällde en kvantitativ studie. 
Detta har heller inte varit vårt syfte med studien, vi har istället intresserat oss för dessa speci-
fika intervjupersoners syn på vårt ämne. Vi är medvetna om att reliabiliteten är beroende av 
hur intervjuaren påverkar intervjusituationen, då den kunskap som skapas är kontextberoende 
(se t.ex. Kvale, 1997). Vi strävade efter att samtliga intervjutillfällen skulle vara så lika som 
möjligt. Detta genom att välja samma tid för de olika intervjutillfällena i likande miljö, där 
våra främsta kriterier var låg ljudvolym och få övriga gäster. Vi har också utgått från en inter-
vjuguide där frågorna varit desamma men där vi anpassat frågorna efter diskussion. Vid vissa 
tillfällen använde vi oss medvetet av ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i intervjus-
varen och på så sätt öka reliabiliteten (se t.ex. Kvale & Brinkmann, 2009).   
Vi har försökt öka reliabiliteten genom att en av oss transkriberade materialet och därefter 
lyssnade den andra på ljudupptagningen och korrigerade de ord som skilde sig åt (se t.ex. 
Kvale & Brinkmann, 2009). En felskrivning som vi till exempel korrigerade var ”Dom är hel-
ler inte lika döende” som vid en närmare lyssning betydde ” Dom är heller inte lika dö-
mande”.   
Intervjuarens kön, etnicitet och sociala status kan påverka informanterna på ett sådant sätt att 
de i sina resonemang försöker infria forskarens förväntningar, menar Martyn Denscombe 
(2000). I studier som rör känsliga ämnen såsom sexuella förhållanden, får intervjuarens iden-
titet särskild betydelse (Bryman, 2011). Detta tolkar vi som att resultatet skulle kunna ha på-
verkats om vi varit två manliga alternativt en manlig och en kvinnlig intervjuare. Hade vi varit 
två manliga intervjuare är det möjligt att det hade skapats en annan jargong i samtalen och en 
annan acceptans för att tala om vissa saker. På så vis är det möjligt att samtalen hade kunnat 
locka fram andra svar. Vi intervjuare har båda utomeuropeiskt ursprung och har därför heller 
inte ett typiskt europeiskt utseende vilket skulle kunna ha påverkat männens inställning till 
och öppenhet i intervjuerna.    
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5.6.3 Generaliserbarhet    
Resultatet i studien är inte generaliserbart för alla svenska män som köpt eller köper sexuella 
tjänster i Thailand. Det beror delvis på att vårt urval är litet och inte ett slumpmässigt urval. 
Syftet med studien har heller inte varit att komma fram till ett resultat som är generaliserbart. 
Vi vill istället exemplifiera hur vissa svenska män tänker och resonerar kring fenomenet. 
Detta styrker även Bryman (2011) och menar att det finns svårigheter med att generalisera 
kvalitativa undersökningar då resultaten sällan är representativa för andra än sig själva. 
Eftersom denna studie inte fokuserar på en stor mängd av empiri utan på täta beskrivningar är 
det svårt att dra generella slutsatser. Enligt Dag Ingvar Jacobsen (2002) finns det dock fak-
torer som kan öka generaliserbarheten. Exempelvis kan tidigare forskning som visar liknande 
resultat ligga till grund för generalisering (ibid.).    
6. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer vi att presentera vår analys och våra resultat. I vårt intervjumaterial 
har vi funnit återkommande mönster och teman som våra informanter lyfter fram. Det empi-
riska materialet är tematiserat i följande teman; nära men ändå långt bort, den goda gärning-
en, ”same same but different” och den överkörda mannen får liv i Thailand. Nedan har vi valt 
att presentera dessa i form av underrubriker.  
Inledningsvis ger vi en beskrivning av den miljö som omgett oss och våra informanter under 
tiden vi samlade in det empiriska materialet.   
6.1 Författarnas observationer från fältet 
När vi anländer till Pattaya i taxi är det lunchtid. Solen skiner och luften är fuktig. Vi parkerar 
framför det hotell vi ska spendera de kommande nätterna på. Det första vi lägger märke till, 
när vi kliver ur taxin, är musik som kommer från en bar som är belägen mittemot hotellet med 
en specifik och utstickande inredning. Baren är vid tidpunkten öppen och det är cirka tio lätt-
klädda thailändska kvinnor som turas om att dansa på de olika strippstängerna. I det ögon-
blicket möts våra blickar och vi båda förstår att detta bara är början på vår resa. Vi inser att vi 
troligtvis inte kommer att sluta förvånas av vad Thailand har att erbjuda. 
Efter att vi lämnat av våra saker på hotellet går vi ut för att bekanta oss med området. De små 
gatorna domineras av butiker, barer och restauranger. Vi ser oss omkring och lägger märke till 
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att majoriteten av turisterna som strosar runt på Pattayas gator är män från olika världsdelar, 
många med europeiskt utseende. De flesta är ensamma medan somliga är i grupp. Restau-
rangerna och barerna är också, trots tidpunkten, nästan fullsatta. Majoriteten av gästerna är 
manliga turister som sitter och avnjuter en öl. Manliga turister passerar hand i hand med thai-
ländska kvinnor. 
Kvällen närmar sig och i takt med det höjs volymen på musiken i barerna. Rörelsen på ga-
torna ökar och skyltarnas neonfärgade ljus ter sig allt starkare och de konkurrerar ut varandra. 
Ju närmare stadskärnan vi kommer desto tätare ligger barerna. Barerna har skiftande profiler 
för att locka och passa alla kunder och smaker. Utanför varje bar står lättklädda thailändska 
kvinnor med uniformsattiraljer från till exempel flygvärdinnor och poliser. Gatan är fylld av 
människor som tittar sig nyfiket omkring. Vi hör hur de thailändska kvinnorna utanför barerna 
ropar olika fraser efter männen som passerar ”love you long time” och ”handsome sexy man”. 
Klockan börjar bli midnatt och gatan vid den här tidpunkten är så fylld av människor att det 
liknar nöjesparken Liseberg i Göteborg under högsäsongen. 
Vi slår oss ner på en av barerna där volymen på musiken är lite lägre. Vi beställer två öl och 
medan vi blir serverade tar vi upp vår laptop för att skriva fältanteckningar från våra observat-
ioner under kvällen. Vi hinner inte sitta vid bordet mer än tio minuter förrän det kommer fram 
en man som ser ut att komma från Indien eller möjligen ett annat asiatiskt land. Han tittar på 
oss, pekar på sina vänner som står lite längre bort och ställer med sin knaggliga engelska frå-
gan, ”How much? We want full time!”  
Trots våra, för oss bisarra, försök att tydliggöra att vi är turister genom att bland annat ha på 
oss typiska turisthattar med texten Thailand, gå i flipflops och bära shoppingkassar, slutar inte 
situationer som den ovannämnda att uppstå. Att vi som kvinnor inte smälter in och kan pas-
sera som turister på Pattayas gator var nu ett faktum.   
Som vi nämnt i metodavsnittet reste vi runt i Thailand för att öka våra chanser att finna infor-
manter som stämmer överens med våra urvalskriterier. Vi besökte utöver Pattaya även Krabi 
och Koh Phi Phi.  
Miljön på de båda ställena skiljer sig avsevärt från miljön i Pattaya. Krabi är ett lugnt och 
familjevänligt resmål medan Koh Phi Phi är anpassat för den yngre generationen som söker 
ett festligt nattliv. Barer, strippstänger och lättklädda kvinnor är i Krabi och på Koh Phi Phi 
inte något som hägrar. Fenomenet prostitution är långt ifrån synligt på dessa resmål. För att vi 
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skulle få reda på om det ens existerade på resmålen pratade vi med turister och thailändare 
som arbetade i barer och på restauranger. Det visade sig snabbt att det egentligen inte är så 
olikt Pattaya som man tillsynes kan tro. Skillnaden är att man finner dessa barer i gränder och 
på avskilda platser. När vi väl tog oss dit var det uppbyggt på liknande sätt som i Pattaya. 
Dansande kvinnor på barer som glatt bjuder in männen med komplimanger om hur snygga 
och sexiga de är.    
6.2 Nära men ändå långt bort 
Det första temat som vi vill diskutera är hur männen förhåller sig till begreppet prostitution. 
Vi bad dem beskriva hur de ser på fenomenet. Som vi diskuterade i inledningen och i avsnittet 
om tidigare forskning, visar flera studier av mäns sexköp, att männen inte definierar sitt delta-
gande på prostitutionsarenan som prostitution, utan på olika sätt omförhandlar kontexten och 
innebörden av sina handlingar. Detta verkar gälla även för våra informanter. En majoritet av 
männen tar avstånd från allt som skulle kunna påminna om det traditionella synsättet på pro-
stitution, genom olika mer eller mindre dramatiska grepp.   
”Prostitution låter så fel på något vis, typ smutsigt, fult och kriminellt. Jag tänker 
på en pundarbrud som säljer sig för att sponsra sitt knark. Sådär ofräscht ni vet 
och det är jag helt ointresserad av.” – Viktor 24 år 
”Alltså visst, hade jag betalat för en sunkig missbrukare som inte duschar mellan 
varven hade jag kallat det för prostitution.” – Patrik 42 år     
”Man kan få sjukdomar, jag menar det är ju farligt och smutsigt. HIV, AIDS ja 
you name it. Man måste känna kvinnan förstår ni. Man vill ju veta vad man stop-
par dicken i.” – Sven 51 år  
I Viktors, Patriks och Svens utsagor kopplas prostitution samman med en rad negativa attribut 
såsom smuts, kriminalitet, ofräschhet, missbruk och dödliga sjukdomar. En möjlig tolkning är 
att de på detta sätt försöker skapa ett avstånd mellan sina handlingar när de betalar för sex, 
och den mer traditionella föreställningen av prostitutionen som de förväntar sig att andra 
människor har. Kanske för att undkomma den stigmatisering som prostitution och sexköp är 
förknippade med, är det viktigt för dem att deras handlingar inte ska tolkas som något orent, 
fult eller sjukdomsspridande. Antropologen Mary Douglas (1966/1997:12ff) menar att före-
ställningar om smutsen fyller flera funktioner för att hålla samhället samman. Bland annat att 
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smuts, eller föreställningar om orenhet och fara, syftar till att skapa ordning och att upprätt-
hålla inte minst sexuella normer och vad som anses moraliskt rätt. Det är sannolikt därför 
männen så kraftfullt tar avstånd från de handlingar de faktiskt utför. Vi tycker dock att det är 
intressant att det inte är sin egen smuts, ofräschhet, kriminalitet eller sitt eget sjukdomsspri-
dande de har i tankarna. Istället verkar det vara de prostituerade kvinnorna, sexsäljarna, som 
får representera de orena sidorna av prostitutionen och sjukdomsspridandet. Det är egentligen 
inte männen själva som representerar detta. Informanterna tycks i det här fallet vara överty-
gade om att sexsäljarens orenhet kan smitta av sig på dem och deras handlingar och på så sätt 
kan de uppfattas i ett ofördelaktigt ljus, som sexköpare. En konsekvens verkar bli att de egent-
ligen tar avstånd från prostitutionen, samtidigt som de genom att omförhandla sina handlingar 
förmodligen vill rättfärdiga sina sexköp. Särskilt spännande finner vi att det är att männen, i 
den här omförhandlingsprocessen, verkar behöva en motbild till den smutsiga pundarbruden 
som kan bära på HIV och AIDS.  
Från Svens ord i citatet kan man uttyda att han har en uppfattning om att en etablerad relation 
med kvinnan fungerar som ett vaccin mot de dåliga egenskaper han tillskriver prostitution. 
Han förklarar i sitt citat att ”man måste känna kvinnan, förstår ni”. Vi tolkar det som att han 
menar att om han köper sexuella tjänster av en kvinna som han har en relation till räknas det 
inte riktigt som prostitution. Vi förstår det som att Sven anser att han genom att känna kvin-
nan bland annat undviker det farliga, smutsiga och den sjukdomsspridning som han menar att 
prostitution innebär. Således bortser han från de negativa egenskaper som han själv och andra 
tillskriver prostitution. Även i Bishop och Robinsons (1998) undersökning framkommer det 
att relationskapandet med den prostituerade kvinnan är en orsak till att man faktiskt inte ser 
sitt sexköp som prostitution. Det kanske bland annat är därför männen framställer kvinnorna 
som de köper sex av på andra sätt. 
”Thailändare är uppfostrade till servicefolk och det märks tydligt hos kvinnorna. 
Dom är måna om dig och gör saker för dig, inte för att du ber om det utan för att 
de vill. Det är som inpräntat i dom sen uppväxten.” – Sven 51 år  
Det är alltså inte bara prostitutionen som fenomen som omförhandlas för att sexköparen ska 
undkomma smutsen och orenheten. Än viktigare verkar det vara att omförhandla den prostitu-
erade kvinnan och kanske framför allt hennes motiv till att sälja sex. De som Sven köper sex 
av i Thailand placerar han långt ifrån de tidigare utsagorna om den smutsiga pundarbruden 
och ofräscha missbrukaren som fick representera en mindre charmig bild av prostitutionen. Vi 
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tolkar det som att samtliga av våra informanter anser att kvinnorna de köper sex av saknar de 
negativa attribut som de förknippar med en prostituerad. Liknande resultat framkom i Manieri 
och Svenssons (2011) undersökning där männen också valde att inte identifiera sin handling 
med prostitution utan istället framställa den som en vanlig sexrelation.    
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man, som Wenneberg (2001) påpekar, se 
att en uppdelning av människor inte endast baseras och görs beroende på naturliga, kroppsliga 
och fysiologiska ting, utan att det lika mycket handlar om de sociala faktorerna. Så verkar det 
företrädesvis vara i det här fallet. Sociala faktorer är bland annat sociala föreställningar som 
resulterar i den skillnad man ser mellan människor (ibid.). Som Goffman (1971) uttrycker det 
handlar det om att inkludera eller att exkludera individer i olika sammanhang. I diskussioner-
na med informanterna blir det tydligt att de i någon mån exkluderar de prostituerade och uti-
från deras sociala föreställningar benämner dem som individer med attribut som inte hör till 
deras egna föreställningar om det ”normala”. Med det ”normala” tänker vi oss i denna kontext 
att det handlar om institutionaliserade och kollektivt rådande normer som är framvuxna ur 
samhällsklimatet. Johansson (2006) menar att det med institutionalisering skapas kollektiva 
uppfattningar om verkligheten.  Det innebär med andra ord att vi genom gemensamma anta-
ganden om verkligheten skapar normer och värderingar. Genom att kollektivet är enigt om 
hur verkligheten ska uppfattas, institutionaliseras normer (ibid.). Vi menar således att detta 
verkar ske här. När männen tillskriver kvinnorna alla de negativa attributen, skapas således 
det avstånd de behöver för att de ska kunna behålla sig själva som en normal kategori och då 
måste det onormala, det orena och de smutsiga, sexsäljarna, exkluderas.  
Ett annat perspektiv som framkommer i omförhandlingen av prostitution kan vi uttyda ur Jo-
hans citat, där han väljer att likställa handlingen med en affärsuppgörelse.  
”Prostitution är ett hårt ord, jag ser det mer som att man hyr henne precis som ni 
kanske hyr bilar eller betalar för att bo på hotell. Det är i princip samma sak, ni 
väljer hotell utifrån önskemål, jag väljer kvinna utifrån mina önskemål. När ni hit-
tat ett bra hotell hyr ni det eller hur, och jag gör likadant, när jag har hittat en 
kvinna betalar jag vad det kostar.” – Johan 36 år 
Johan verkar vara medveten om att hans sexköp likställs med prostitution i omgivningens 
ögon, men genom att benämna begreppet som ett hårt ord, gör han ett försök att åtskilja sin 
handling från prostitution. Johan väljer istället att beskriva sitt sexköp som en affärsuppgö-
relse som skulle kunna vara vilken som helst. Att köpa sex skiljer sig inte från att hyra en bra 
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bil eller betala för ett hotellrum man tror att man kommer att trivas i under semestern eller på 
tjänsteresan. Genom Johans utsaga ser vi att hans åsikter om prostitution och sexköp verkar 
ligga i linje med det sexualliberala perspektivet. Han framställer sig själv och den prostitue-
rade som likställda parter i en affärstransaktion, där båda parter har en valmöjlighet. För Jo-
hans del handlar valet om vilken kvinna han önskar hyra och vilken typ av tjänst han vill be-
tala för, och för hennes del handlar valet om att hon kan sätta ett pris på sin tjänst. Det sexual-
liberala perspektivet syftar till att se prostitutionen som en affärsuppgörelse i likhet med var-
dagliga arbeten som är socialt accepterade (se t.ex. Dodillet, 2009). Genom att använda en 
marknadsterminologi, där bland annat begreppet prostitution byts ut mot sexhandel och den 
prostituerade omtalas som sexsäljare, syftar det sexualliberala perspektivet till att minska den 
stigmatisering som framför allt har drabbat kvinnor i prostitutionen. Och kanske är det just det 
som Johan försöker göra när han förklarar för oss att det inte finns någon skillnad i att hyra en 
bil eller köpa sex för en stund. Men utifrån den diskussion vi förde ovan, tänker vi att Johan 
här i första hand försöker skydda sig själv från en stigmatiserad position, och kanske i en 
mindre utsträckning den kvinna som han köper sex av (ibid.).   
6.4 Den goda gärningen 
I det föregående avsnittet blev det tydligt att våra informanter inte ser sina egna sexköp som 
prostitution då de väljer att ta avstånd från begreppet och dess innebörd. Ett mönster vi kan se 
i intervjumaterialet är att majoriteten av männen väljer att inta en mer pragmatisk ställning i 
diskussioner om sina egna sexköp. De sammankopplar handlingen med materiella och emot-
ionella nyttobetonade företeelser som i de flesta fall också gynnar någon annan än dem själva. 
Detta genom att till exempel hävda att prostitution bidrar till att antalet våldtäkter minskar och 
att kvinnan som har en relation med en sexköpande man egentligen kan skatta sig lycklig över 
att ha gjort ett bra parti ur ekonomisk synvinkel. 
”Jag tycker att det är något bra. Jag menar ingen ska behöva våldta för att få ligga. 
Jag tror ju garanterat att våldtäkter och annat våld mot kvinnor skulle öka om det 
inte fanns en sådan möjlighet ”…” Jag vet att många också söker kärleken i Thai-
land, jag känner en som har ett förhållande med en thailändska. Dom träffades ute 
på Walking Street och allt började med en natt. Nu skickar han pengar till hon och 
hennes familj och åker hit på semester minst två gånger om året…” – Patrik 42 år 
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Argumentet om att prostitutionen förhindrar våldtäkt tycker vi är särskilt intressant. Även om 
Patriks intention är att framställa prostitutionen som en fördel för kvinnor ur våldssynpunkt, 
framgår samtidigt att ingen ska behöva våldta för att få ligga, det vill säga män, som han själv, 
ska inte behöva begå våldshandlingar för att få sex. Det framstår därför som lite oklart vem 
som egentligen tjänar på prostitutionen, utifrån det här resonemanget. Patrik som slipper att 
våldta eller kvinnan (sannolikt utanför prostitutionen) som slipper att bli våldtagen.  
Ett annat nyttobetonat argument för att köpa sex verkar vara influerat av omsorgen om männi-
skor i fattigare länder, utanför västvärlden. 
”Alla vill härifrån och det vet vi västerlänningar. Vi kan liksom locka med myck-
et, inte bara pengar utan också en trygg framtid. Man utnyttjar det liksom och på 
ett sätt kan man ju säga att vi hjälper dom.” – Sven 51 år  
Liksom i Patriks resonemang finns hos Sven en intressant dubbelhet i hur han motiverar sina 
sexköp. Han verkar vara väl medveten om sin ställning som västerlänning och vilken attrakt-
ionskraft denna har i icke-västerländska länder. Sven hävdar att han inte bara kan erbjuda 
pengar utan också en trygg framtid för människor som kanske saknar en sådan. Vi förstår det 
som att Sven på detta sätt kan närma sig den hegemoniska mannen och hjälpa kvinnan i nöd 
(se t.ex. Connell, 2003). Han är medveten om att den ojämlika maktrelationen mellan honom 
och den sexsäljande kvinnan kan tolkas som ett utnyttjande. Kanske är det därför han omför-
handlar utnyttjandet till en slags hjälp, alltså till en fördel för någon annan än honom själv. 
Hans utnyttjande kan därför tolkas som en hjälpande insats som annars inte kommit till stånd, 
det vill säga fler än Sven tjänar på prostitutionen. En annan som tjänar på prostitutionen och 
männens sexköp är sexköparnas äkta hälft. 
”Jag tror att det är bra för äktenskapet om mannen kan leva ut sina fantasier då 
kan han åka hem till sin fru och vara glad och göra henne lyckligare. Vissa relat-
ioner är bra för äktenskapet.” Johan – 36 år 
Ett av de fem motiv Månsson (2006) urskiljer när det gäller mäns motiv till att köpa sex, 
är föreställningen om ett annat slags sexualitet, vilket har beröringspunkter i Johans 
utsaga. Johan verkar tro att män köper sex för att förverkliga sin önskan om att få leva 
ut sina sexuella fantasier. Kanske är det möjligt att Sandell m.fl. (1996) skulle placera 
Johan i kategorin kompletteringsköparna, då han verkar söka komplement till sitt brist-
fälligt fungerande sexliv i äktenskapet. Varför män inte kan leva ut sina fantasier med 
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frun framgår inte här, men klart är att Johan menar att hans sexköp är en fördel för frun, 
som förväntas bli glad och lycklig av en (sexuellt) tillfredsställd man. 
I materialet syns att männen ställer sig positiva till sina egna sexköp, eftersom de moti-
verar sina handlingar med ett nyttoperspektiv, för någon annan än dem själva. På något 
vis försöker de flesta av dem rättfärdiga sina sexköp genom att se dem som en god gär-
ning. Det lite lustiga är att de goda gärningarna i Patriks, Svens och Johans fall i någon 
dimension faktiskt är kopplad till godtagbara strävanden i en svensk kontext. Patrik me-
nar till exempel att prostitutionen minskar antalet våldtäkter, och även om vi naturligtvis 
vill minska det antalet skulle få bedöma ett sådant resonemang som gångbart inom ra-
men för en svensk debatt. Vi vill naturligtvis minska antalet våldtäkter men med andra 
medel än med prostitution. Svens argument om att bidra ekonomiskt till människor i 
fattigare länder och på så sätt kunna erbjuda en tryggare framtid för människor som 
saknar en sådan, är helt politiskt gångbart, även om det då sker genom statliga medel 
och hjälporganisationer. Johans föreställning om den glada och lyckliga hustrun som har 
en glad och nöjd man tillhör idealen om den goda parrelationen, vilket också är något 
som betonas som viktigt för livskvalitén. Vad våra informanter gör när de motiverar 
sina sexköp på det här sättet, verkar vara att omförhandla eftersträvansvärda ideal så att 
de ska passa in i deras sexköpsmotiv. En möjlig tolkning är här att männen försöker 
undvika att stigmatiseras genom att istället försöka neutralisera handlingen för att få den 
att passera som normal och därigenom kan de inkluderas i samhället (se t.ex. Goffman, 
1971). De utför en handling som de sannolikt är medvetna om skulle fördömas i en 
svensk kontext.  
6.5 ”Same same but different” 
När våra informanter pratar om skillnaden mellan prostitutionen i Thailand och i Sve-
rige råder en tvetydighet.  I deras resonemang syns att de inte gör någon skillnad på 
själva handlingen men det märks tydligt att de är eniga om att prostitutionen är bättre 
och mer fördelaktig i Thailand. De påpekar att prostitutionen i Thailand är mer synlig, 
accepterad, billig, frivillig och gränslös. Informanterna beskriver det som att de får pre-
cis vad de vill och att de till och med kan få kärlek på köpet.  
”… alltså det är same same but different. Visst är likheten att man betalar men här 
[Thailand] får du så mycket mer än bara sex. Som jag sa tidigare så får du på nå-
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got konstigt sätt kärlek och en kvinna som passar upp på dig på alla sätt.” – Johan 
36 år 
Johan framhåller att prostitutionshandlingen egentligen är densamma i Thailand som i 
Sverige då man betalar för det sexuella mötet. Till skillnad från Sverige anser han att 
man får mer än bara sex i Thailand, man får kärlek ”och en kvinna som passar upp dig 
på alla sätt”. Vi förstår det som att Johan söker intimitet och tillgivenhet i sin sexrelation 
med den prostituerade. Liknande kriterier återfinner vi i kategorin relationssökarna, 
som är myntat av Sandell m.fl. (1996), där en längtan om att bli omhändertagen, att få 
känna gemenskap och uppleva värme från en kvinna dominerar. Vi ser det som att Jo-
han eftersträvar något mer än sex, i det här fallet kärlek. Detta skulle kunna liknas med 
den nya formen av sexköp som Bernstein (2007) presenterar i sin studie, vilken hon 
väljer att kalla Girlfriend experience.  
En annan som diskuterar likheter och skillnader i prostitutionshandlingen är David, som 
tar upp vissa likheter, åtminstone i hur han ser på kvinnor, i både Thailand och Sverige.  
”En tjej i Sverige kan vara mer hora än en tjej i Thailand. Visst, här tar dom betalt 
i pengar men hemma får man lägga tusenlappar på drinkar, middagar och taxire-
sor. Enda skillnaden är att man inte lägger pengar på bordet dagen efter.” – David 
29 år 
Här beskriver David förmodligen en helt vanlig raggsituation i Sverige, utan prostitut-
ionsinslag. Ändå verkar han tolka den svenska kvinnan som hora. Han framhåller till 
exempel att hon kan vara mer hora än en tjej i Thailand.  Han verkar tycka att den 
svenska kvinnan vill dölja sin avsikt, det vill säga att ta betalt för sexuella tjänster för att 
slippa framstå som prostituerad. Det är alltså, om man följer Davids sätt att se på saken, 
egentligen ingen skillnad mellan svenska och thailändska kvinnor. Möjligen är den thai-
ländska kvinnan ärligare, eftersom hon agerar som David förväntar sig att kvinnor ska 
göra, nämligen i rollen som en hora, som får pengarna på bordet dagen efter det sexuella 
mötet. En annan fördel som gäller attityder till prostitutionen i Thailand lyfts upp av 
Sven. 
”Att sälja och köpa sex i Thailand är något accepterat. Fördomar och förutfattade 
meningar om det finns inte här. Det är lika okej som någon annan tjänst man kö-
per i Sverige.” – Sven 51 år  
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I Svens exempel finns också ett spel mellan likheter och skillnader de båda länderna emellan. 
Han menar att fördelarna med Thailand är den fördomsfria attityden, som i likhet med dis-
kussionen om prostitutionen som smutsig och ful (se avsnitt 6.2), trots allt verkar gälla sexkö-
paren och hans handlingar. Han säger till exempel att det är lika okej med sexköp som att 
köpa vilken annan tjänst som helst, i Sverige. Det är därför osäkert, menar vi, om den för-
domsfria attityden också gäller kvinnan, det vill säga den som säjer sexuella tjänster. Johan å 
sin sida, understryker att allt verkar vara till salu i Thailand. En ständig ström av varor passe-
rar genom thailändares händer och för thailändare, tror Johan, att det inte spelar någon större 
roll om de säljer sex eller om de säljer andra varor.  
”Den [prostitutionen] är så synlig här. Jag menar säljer dom inte kläder, väskor el-
ler frukt säljer dom sex. Du kan nästan få vem du vill med rätt pengar ”…” Men 
du får allt, ingen här skulle ha principer som i Sverige typ jag kysser inte och så.” 
– Johan 36 år  
Johan tycks mena att thailändare inte har så många regler och normer kring saker och tjänster 
de säljer. Att få möjlighet att kyssa en kvinna man köper sex av ingår i thailändares principer. 
Viktor betonar istället bilden av den fria företagaren, när han förklarar fördelarna med Thai-
land som prostitutionsarena.  
”Tjejerna väljer killar här, det finns ingen som bestämmer över dom. Dom kollar 
på utseende typ kropp och ansikte och söker trygghet tror jag också. Sen vill dom 
såklart ha den som betalar bäst, så är man snygg och har pengar är man kungen 
här helt enkelt.”…” Vad jag vet så finns det då ingen hallick utan dom jobbar ju 
mest på barer och då kanske baren får sig en del annars behåller dom nog pengar-
na.” – Viktor 24 år 
I den fria miljö som Viktor målar upp, alltså den thailändska prostitutionsarenan, som är 
fri från normer, regler, fördomar och principer, kan han känna sig som en kung. Utan att 
för den skull behöva ha något dåligt samvete för de prostituerade kvinnorna. Han menar 
att dessa väljer och vrakar bland västerländska män och den man som bäst lyckas sticka 
ut med sina fördelar, blir den utvalde. Spelet mellan den sexsäljande kvinnan och hen-
nes kund utmålas som fritt från maktrelationer som skulle kunna spela någon roll utan-
för det specifika mötet, det vill säga fritt från hallickar och andra tvingande inslag.  
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Sven, Johan och Viktor målar upp bilden av Thailand som en värld med fria människor, 
utan fördomar och förutfattade meningar, där kvinnorna säljer sex av fri vilja, till skill-
nad från i Sverige. Här skulle man kunna fråga sig om de egentligen menar att kvin-
norna i Sverige säljer sex under motsatta förhållanden – det vill säga under tvång. Sven 
och Johan neutraliserar sexsäljandet genom att benämna det som vanligt förekommande 
i Thailand. Sven gör detta genom att han jämställer sexsäljandet med ”någon annan 
tjänst man köper i Sverige”, exempelvis en klippning hos en frisör. Johan har uppfatt-
ningen om att alla i Thailand som inte säljer kläder, väskor eller frukt, säljer sex.  
Den skillnad som enligt Viktor är påtaglig när det gäller prostitutionen i Thailand och i 
Sverige är att tjejerna själva väljer killar i Thailand, därmed utesluter han att sexsäljan-
det skulle vara en tvingande akt. Vi kan tänka oss att Viktor väljer att se det som en öm-
sesidig attraktion. Vi tolkar det som att han därför inte ser sexköp i Thailand som 
någonting fel och inte heller en handling som skulle kunna göra någon illa (se t.ex. 
Bishop & Robinsson, 1998). Kanske är det så att Viktor försöker närma sig det hege-
moniska idealet i den kontexten, genom att han väljer att se sig själv som utvald av tje-
jen som i sin tur har valt bort andra killar (se t.ex. Connell, 2003). 
Genom Svens, Johans och Viktors citat tycker vi oss se att männen framställer sig som 
neutrala sexköpare istället för förtryckare eller brottslingar och att de helt enkelt nyttjar 
den tjänst som erbjuds i Thailand. Kanske skulle detta kunna vara svar på vår fråga, att 
till skillnad från kvinnan som är i prostitution i Sverige, ser våra informanter den sexsäl-
jande thailändska kvinnan som en stark person, en entreprenör med egna val. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkar vi detta som en slags successiv normalisering 
och anpassning till kontexten. På det sättet de beskriver kvinnorna och pratar om prosti-
tutionen i Thailand förändras deras bild av de egna handlingarna (se t.ex. Burr, 1995).  
Ett annat argument handlar faktiskt om själva priset.  
”…det är sjukligt billigt, typ har du tur får du en natt utan begränsningar för typ 
250 spänn. Det är som ett inträde på en nattklubb hemma ”…” Det är som att resa 
till en annan värld där allt är okej, ögonen öppnas på nytt. Som man brukar säga, 
what happens in Thailand stays in Thailand haha!” – Viktor 24 år 
Enligt Viktor är det sjukligt, inte sjukt som man annars brukar säga, utan sjukligt billigt, 
att köpa sex i Thailand. För det priset får han, visserligen med lite tur, en natt utan be-
gräsningar. Det är svårt att veta vad han menar med begränsningar men vi antar att det 
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handlar om olika typer av sexuella, och kanske andra, tjänster. Vi skrev i inledningen att 
en studie hade liknat Thailand vid ett Disneyland för sexköpare (Bishop & Robinson, 
1998:6). Vi tycker att Viktors beskrivning stämmer ganska väl överens med den metafo-
ren. Han beskriver Thailand som en annan värld, där allt är accepterat och att ögonen 
öppnas på nytt. Det är nästan så att man kommer att tänka på den där världen som Pi-
nocchio hamnade i, på sagoön med tivoli och karuseller och obegränsat med glass och 
godsaker, eller sagolandet som Peter Pan och Tingeling flög iväg till där allt var möjligt 
att göra. Så liknelsen mellan Thailand och Disneyland, åtminstone när det gäller sexkö-
parens perspektiv, kanske inte är så orimlig eller ligger så långt bort som man kan tro. 
Möjligen skiljer det sig i fråga om priset – ingen skulle nog säga att Disneyland är sjuk-
ligt billigt. Även David lyfter upp priset som en fördel när det gäller Thailand, och tar i 
bedömningen också med vad du får för dina pengar, och verkar vilja säga att sexköp i 
Thailand är ett minst sagt prisvärt alternativ. 
”Det är billigt och enkelt, det kostar 1000 Bath 2för en till två timmar och för typ 
1500 Bath får du en hel natt, alltså full time. Då får du exakt vad du vill. Du kan 
också välja vad du vill för utbudet är väldigt stort.” – David 29 år 
Både David och Viktor framhåller alltså hur billigt det är att köpa sex i Thailand. Ge-
mensamt för de båda citaten är att de poängterar en tjusning av enkelheten, det stora 
utbudet och den gränslöshet som verkar ingå i det billiga priset. David och Viktor ut-
trycker också att de inte vill stöta på några begränsningar i sina sexköp, de vill kunna 
göra exakt vad de vill, när de köper sexuella tjänster. Att kunna göra vad de vill när de 
köper sex, är något som vi sett som ett återkommande tema i flera av diskussionerna. 
Männen mer eller mindre idealiserar, ja nästan hyllar sexhandeln och sexsäljande kvin-
nor i Thailand för dess fördomsbefriande hållning, frånvaro av normer och principer, 
lättillgängligheten, enkelheten och priset, vilket gör att männen kan få exakt det de vill 
ha. Däremot har vi inte sett några exempel alls, där våra informanter talar om kvinnor-
nas vilja. Förutom då i samband med att thailändare är ett servicefolk och att kvinnorna, 
som homogen grupp betraktad, verkar agera i enlighet med en traditionell syn på kvinn-
lighet, där den främsta uppgiften är att behaga, av egen fri vilja (se t.ex. Månsson, 
2006). Vi tycker att vi saknar adekvata förklaringar till varför männen tycker att det är 
så viktigt att få sin vilja igenom sexuellt. Vi tycker inte att kvinnorna, i männens berät-
                                                          
2
 Bath är den thailändska valutan. 1000 Bath motsvarar cirka 240 kronor och 1500 Bath motsvarar 
cirka 360 kronor. 
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telser, framstår som egna individer, som människor med tankar och känslor och egen 
vilja. Varför verkar männen inte lägga någon större vikt vid eller ägna längre tid åt att 
beskriva detta för oss? Kanske finns svaret i vårt nästa avsnitt, där vi fortsätter att disku-
tera hur männen motiverar Thailand som ett paradis för sexköpare. 
6.6 Den överkörda mannen får liv i Thailand 
När männen diskuterar motiven till att åka till Thailand för att köpa sexuella tjänster fram-
kommer det att en stor del av tjusningen med Thailand är att männen blir uppskattade, sedda 
och känner sig som kungar. I de här resonemangen uttrycker männen också hur de ser på ”den 
svenska kvinnan” och kanske framför allt på den jämställdhetsideologi som kan sägas ha varit 
ett av Sveriges starkaste varumärken i ett europeiskt sammanhang sedan 1970-talet (se t.ex. 
Svanström, 2004). För Johan har jämställdheten inte inneburit några fördelar, istället tycker 
han att den har bidragit till ojämlika maktförhållanden, förtryck och någon slags könsmässig 
förvirring. 
”Flesta killar är nedtryckta av sina tjejer i Sverige. Man är ju så trött på allt femi-
nistsnack, om att allt ska vara så lika hela tiden. Det har gått till överdrift där det 
nästan inte ska finnas några skillnader mellan könen. Men va fan, hade jag velat 
vara ihop med en kille så hade jag varit det. En tjej ska vara en tjej och en kille 
vara en kille.” – Johan 36 år 
Patrik har en liknande syn på de förhållanden som han menar råder mellan könen i Sverige, 
och menar att det för hans del har inneburit en negativ effekt på sexuella relationer. 
”…det säger ju sig självt att en plusmagnet inte går ihop med en plusmagnet. Vi är 
olika. En kvinna och en man kommer aldrig att kunna bli exakt lika, hur mycket 
det än snackas om det. I Thailand är kvinnan en kvinna och vill vara en kvinna, 
det är skillnaden ”…” I Sverige handlar sex inte längre om att njuta ihop utan mer 
att höja upp kvinnan. Allt ska vara lika, kvinnorna tycker ju att dom varit ned-
tryckta och därför är det någon form av revolt nu. Ingenting får ens anspela på att 
kvinnorna skulle vara mindre värda. Att vilja göra kinky stuff som på porrfilm 
känns numer omöjligt.” – Patrik 42 år 
Vi tycker det är intressant att Patrik så tydligt ställer jämställdhet som en motsats till porrfilm 
och de handlingar han menar förekommer i sådana filmer. Uppenbarligen menar han att det 
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blir en motsättning mellan jämställdhetens betoning av parternas likhet, deras rätt till samma 
sexuella njutning men kanske mest att kvinnor inte ska inta en underordnad position när det 
kommer till sexuella relationer. I de fallen blir det lite bekymmersamt för Patrik, som inte 
riktigt känner sig bekväm med att ”höja upp kvinnan” i sexuella relationer. På liknande sätt 
finns jämställdhetsideologin närvarande när David lyfter upp fördelarna med Thailand, dock 
inte uttryckligen. 
”Man känner sig speciell här. Man får massage och kaffe och så. Det blir lite av 
det traditionella och män älskar det. Hon ska göra allt för sin man, bli omhänder-
tagen och så.” – David 29 år 
David understryker fördelarna med Thailand genom att framhålla hur han känner sig speciell, 
får lite utöver det sex som han har betalt för, mer för pengarna helt enkelt och därför upple-
ver sig bli omhändertagen. Detta benämner han som det traditionella, vilket vi tolkar som 
könsrelationer som rådde långt tillbaka i tiden. Med tanke på Davids ålder, skulle det faktiskt 
kunna handla om något som han inte själv har upplevt, men det får lämnas osagt. Det finns ju 
en möjlighet att han själv har vuxit upp under de traditionella könsrelationer han här ideali-
serar.  
Genom sina utsagor tydliggör Johan, Patrik och David sina åsikter om jämställdhetsdis-
kursen i Sverige. De längtar tillbaka till den tid då könsrollerna var tydligare, fastare och 
mer segregerade, vilket Johansson (2006) skulle kalla för nostalgiskt maskulinitet. Detta 
blir tydligt i Davids citat då han menar att den thailändska kvinnan har bevarat en tradit-
ionell kvinnoroll vilket männen älskar. På något sätt verkar det som att männen tar sig 
rätten att framföra alla svenska mäns talan om vad de gillar respektive inte gillar. Johan 
benämner det genom att använda ”de flesta killar” och Patrik genom att använda ”män 
älskar det”, vilket gör att de identifierar sig med ett kollektiv som tar spjärn mot de 
svenska kvinnorna. Ju mer feminina kvinnorna är, desto mer manliga uppfattar sig män-
nen vara (se t.ex. Connell, 2003; Hirdman, 2003). Det skulle kunna vara en anledning 
till att männen sökt sig till Thailand där det enligt dem är en mer okomplicerad uppdel-
ning mellan könen. Johan visar på skillnaden mellan svenska och thailändska kvinnor 
då han säger att ”en kvinna vill vara en kvinna i Thailand”. Vi tolkar det som att han har 
en uppfattning om att svenska kvinnor vill ta över mansrollen, vilket hotar manligheten, 
det vill säga när svenska kvinnor kliver in på deras tillskrivna område. 
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Johan anser att det ”feministiska snacket”, om att allt ska vara lika har gått till överdrift 
medan Patrik visar att kvinnornas kamp i Sverige är förgäves genom att påpeka att ”En 
kvinna och en man kommer aldrig att kunna bli exakt lika”. För att tydliggöra köns-
skillnaderna mellan kvinnor och män, både för sig själv och för oss, använder Patrik sig 
av en metafor, ”en plusmagnet inte går ihop med en plusmagnet”. På något sätt kanske 
våra informanter vill att vi ska tolka det som ett manligt uppror mot de förändringar som 
sker och under lång tid har skett i Sverige. Månsson (2006) menar att kvinnors utökade 
rättigheter upplevs som en stor förlust för många europeiska män. Precis så uttrycker 
männen att deras manlighet tas ifrån dem i Sverige och att de kan återvinna den i relat-
ionerna med kvinnorna i Thailand. Ur männens utsagor kan vi se att de minst sagt intar 
en antifeministisk hållning (se t.ex. Månsson 2006). 
När David pratar om den traditionella kvinnorollen hänvisar han till det Hirdman (2003) 
skulle kalla för den tidigare generationens genuskontrakt. Ett genuskontrakt är föränder-
ligt över tid och bestämmer hur könsrollerna ska vara fördelade. Således skiftar genus-
ordningen mellan generationer (Hirdman, 2003). Vi tolkar det som att männen på något 
sätt känner att de bevarar sin manlighet genom att den thailändska kvinnan accepterar 
genusordningen, till skillnad från den svenska kvinnan som inte gör det (se t.ex. Con-
nell, 2003). Månsson (2006) menar att de kvinnor som enligt männen har erkänt och 
accepterat de naturliga och grundläggande skillnaderna mellan könen också har accepte-
rat sin ”medfödda” uppgift, att tillfredsställa mäns sexuella behov. 
Vi tycker oss se att männens upptagenhet av att bevara de traditionella könsrollerna gör 
att deras sexköp hamnar i skymundan. Männens resonemang speglar en ofrivillig flykt 
från en könsordning som de själva anser sig ha fallit offer för (se t.ex. Månsson, 2006). 
Männen menar att jämställdhet genererar sexköp, då den tvingar dem att söka sig till 
något annat. Männen i vår studie offerkonstruerar sig själva och sin position i det 
svenska samhället då de inte längre får vara män (se t.ex. Wenneberg, 2001). Den 
svenska kvinnan verkar i männens utsagor vara den som är orsaken till att samhället 
formats på det viset det gjort. I typifieringen av den ”svenska kvinnan”, som i det närm-
aste kan ses som en stereotyp, verkar männen nästan demonisera henne och man skulle 
kunna tala om att de uttrycker en viss form av misogyni, alltså kvinnohat, så länge de 
uppfattar kvinnan eller kvinnor som ett hot mot deras manlighet. 
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I citaten nedan framställer männen den svenska kvinnan som en syndabock eller kanske 
rentav ett illvilligt odjur. Den thailändska kvinnan får representera skönheten och det 
goda. 
”Tjejer [i Sverige] passar inte upp på sina män som kvinnorna gör här i Thailand. 
Svenska tjejer är stroppiga med näsan upp i vädret, skulle du be snällt om en mas-
sage eller typ frukost på sängen skulle hon bara säga fuck off. Skillnaden är att 
kvinnorna här vill göra allt för att mannen ska må bra och vara lycklig, så är det 
inte hemma där ska allt vara lika.” – Johan 36 år 
Om det är förväntningar eller upplevda erfarenheter som Johan talar om här kan vi inte veta. 
Men det är intressant att han, i sin berättelse, inte bara ber svenska kvinnor om massage eller 
frukost på sängen, utan han ber också ”snällt” om dessa tjänster. Men den svenska kvinnan, 
påverkad av jämställdhetsideologin, är stroppig, har näsan i vädret och ger honom fuck off 
till svar. Här kan man också notera att det faktiskt inte är fråga om sexuella tjänster som Jo-
han diskuterar när han exemplifierar hur den svenska kvinnan förhåller sig till män. Och i sin 
berättelse framstår han som litet av en furste, som behöver bli uppassad och omhändertagen 
av något slags hov, för att må bra och vara lycklig. Visserligen är han en snäll sådan och 
kvinnans fuck off verkar han därför uppleva som en mycket orättvis behandling. Han vill ju 
bara bli omhändertagen och uppassad: inget ont i det, tycks han mena.  
”Tjejerna här [Thailand] är annorlunda jämfört med hemma. Dom tar hand om dig 
på alla sätt och ser till att du mår bra. Hon ser till att du blir en kung och känner 
dig som en riktig man igen. Man får massage i duschen och det är det som är det 
speciella du behöver inte ens fråga utan hon bara gör det för att hon vill göra det 
och inte för att du ber henne om det tusen gånger.” – Sven 51 år 
Genom Svens och Johans citat kan vi se att den service de får av den thailändska kvin-
nan utgår från männens behov, intressen och önskemål. Sven berättar att han får mas-
sage utan att behöva be om det medan Johan berättar om hur den thailändska kvinnan 
”gör allt för att mannen ska må bra”. Hirdman (2003) betonar att det inte endast är man-
nen som producerar och reproducerar mannen som en norm utan att det även är något 
kvinnan ständigt är delaktig i. Den thailändska kvinnan beskrivs som kärleksfull och 
undergiven. Månsson (2006) menar att män talar och fantiserar om ”en annan sorts 
kvinna” som en slags kompensation för en minskad manlig- och sexuell makt i sina 
egna relationer. Sven understryker att han får känna sig som en kung och en riktig man 
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igen i de thailändska kvinnornas närvaro. Det är en känsla som flera av informanterna 
menar blir allt svårare att få i Sverige. Man skulle kunna säga att männen växer i sin 
manlighet på kvinnans bekostnad (se t.ex. Månsson, 2006). 
6.7 Sammanfattning 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur sexköpande svenska manliga turister som 
vistas i Thailand definierar och beskriver begreppet prostitution på en generell nivå. Vi ville 
även ta reda på hur männen ser på prostitution i Thailand och om detta skiljer sig från hur de 
beskriver fenomenet när det sker i Sverige. Dessutom var vi intresserade av att få veta vilka 
motiv männen har för att köpa sex i Thailand. För att få svar så att vårt syfte uppnåddes har vi 
använt oss av följande frågeställningar: Hur ser männen på prostitution generellt? Skiljer sig 
deras syn på fenomenet i Thailand och i Sverige? Vilka är motiven till att männen väljer att 
köpa sexuella tjänster i Thailand? 
 
Våra resultat tyder på att männen har gemensamma uppfattningar av och föreställningar om 
begreppet prostitution. Deras syn påminner om vad som skulle kunna kallas för ett tradition-
ellt synsätt på prostitution då de tillskriver fenomenet negativa attribut såsom smuts, krimina-
litet, ofräschhet, missbruk och dödliga sjukdomar. Männen definierar inte sitt deltagande på 
prostitutionsarenan som prostitution utan tar avstånd från begreppet och dess innebörd. De 
omförhandlar istället kontexten och innebörden av sina egna sexköp, sannolikt för att få den 
att framstå som en accepterad handling. De försöker rättfärdiga sin handling genom att visa på 
att deras sexköp resulterar i en god gärning för någon annan än dem själva. De goda gärning-
arna är i deras fall kopplade till godtagbara strävanden i en svensk kontext såsom exempelvis 
minskat antal våldtäkter.  
 
Resultaten tyder också på att männen är eniga om att prostitutionen är bättre och mer 
fördelaktig i Thailand jämfört med Sverige. I Thailand är den mer synlig, accepterad, 
billig, frivillig och gränslös. Männen framhåller att tjusningen med Thailand är att de får 
vad de vill, till och med kärlek i det sexuella mötet med den thailändska kvinnan.   
De motiv som männen lägger fram för att resa till Thailand och köpa sexuella tjänster 
handlar dels om praktiska fördelar men också om den bekräftelse de får. Genom vad de 
tolkar som den thailändska kvinnans hängivenhet, känner männen att de återvinner sin 
manlighet som de på grund av jämställdhetsideologin fråntagits i Sverige. Männen delar 
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den gemensamma uppfattningen att strävan efter jämställdhet mellan könen i Sverige 
har gått till överdrift, då de anser att de inte längre finns någon skillnad mellan könen, 
och de har svårt att se några fördelar med jämställdhet, åtminstone för deras del. 
7. Slutdiskussion 
Ett återkommande resonemang i männens diskussioner har berört den rådande jämställdhets-
diskursen i Sverige och vad männen verkar tolka som en slags avart av att könen behandlas 
(alltför) lika. Ur ett jämställdhetsperspektiv ser männen på sig själva som förlorare och mer 
eller mindre som offer för en orättvis övermakt, som genom jämställdhetskampen har förvär-
vats av kvinnor. De verkar uppfatta jämställdhet (och jämställda kvinnor) som ett hot mot sin 
manlighet, en manlighet som i sin tur bygger på att kvinnor förhåller sig till dem utifrån en 
slags underordnad position, där mannens önskningar är det som ska prioriteras. För att exemp-
lifiera hur deras roll som offer för den svenska jämställdheten upphör i den thailändska prosti-
tutionen, har männen gett oss talrika beskrivningar på att kvinnor i Thailand behagar dem på 
alla möjliga vis. Detta inte huvudsakligen för att de betalar för det, utan för att de verkar upp-
fatta att thailändska kvinnor bara iscensätter sin naturliga kvinnlighet, som än så länge är 
oförstörd av sådant som har drabbat relationen mellan könen i Sverige. Alltså innan jäm-
ställdheten maskuliniserade kvinnor – Johan liknar en sexuell relation med en jämställd 
svensk kvinna vid en samkönad relation mellan män: ”hade jag velat vara ihop med en kille så 
hade jag varit det”, säger han (se avsnitt 6.6). Det ska alltså inte vara lika, för det uppfattar 
männen som en slags könsförvirring. Men när allt kommer omkring så handlar den här likhet-
en inte om att de har svårt att skilja på könen, det vill säga misstar kvinnor för män, utan pro-
blemet verkar vara de handlingar som männen menar att de inte längre tillåts att göra eller att 
de inte kan få vad de vill av kvinnor. Inte ens när de betalar för det. Johan säger att svenska 
kvinnor svarar ”fuck off” om man ber snällt om massage eller frukost på sängen (se avsnitt 
6.6). Det hjälper alltså varken att betala eller att vara snäll, menar han. Männen verkar upp-
leva svårigheter att resonera med jämställda svenska kvinnor. Allt detta, som handlar om jäm-
ställdhetens konsekvenser, använder männen som ett motiv för sina sexköp i Thailand. Samti-
digt kan vi ana en viss demonisering, eller ett misogynt förhållningssätt till den svenska kvin-
nan, när de beskriver hur hon försvårar den svenska mannens (sex)liv genom sitt jämställda 
förhållningssätt. För männen förefaller det därför vara en befrielse att tillsammans med den 
thailändska kvinnan äntligen få tydliga könsroller, och inte minst att bli uppskattad just i kraft 
av att vara man. Här finns naturligtvis också inslag av ett slags ”andregörande” av hela den 
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thailändska befolkningen – de ”är uppfostrade till servicefolk”, säger Sven (se avsnitt 6.2), det 
märks tydligt hos kvinnorna. Till skillnad från svenskar, förmodar vi, vilka männen istället 
tillskriver en roll som serviceköpare. På det sättet kanske männen menar att de har uppnått en 
slags balans i relationen mellan svenskar och thailändare. Svenskar (män) är köpare och thai-
ländare är säljare, roller som finns i vilken affärsrelation som helst.  
Men det finns fler motiv som vi tycker är intressanta. Männen omtalar påfallande ofta sina 
sexköp i termer av goda gärningar, som huvudsakligen spiller över på andra än dem själva, 
och ibland på aktörer som man inte tänker på som vinnare i första hand. Den svenske sexköp-
arens fru tycker vi är en sådan, som sannolikt inte är medveten om vilka fördelar hon får av att 
hennes man köper sex i Thailand. En annan som drar fördel av männens sexköp är kvinnor 
utanför prostitutionen som slipper bli våldtagna.  
Vi vill också lyfta fram männens avståndstagande, eller det avstånd som de ville skapa mellan 
sina sexköpande handlingar och prostitution, eller kanske till själva begreppet prostitution. 
Ingen av informanterna hade något positivt att säga om prostitution, istället förklarade de för 
oss att prostitution är något dåligt, smutsigt, kriminellt, smittsamt och farligt. Bilden av prosti-
tutionen som de gav var oftast nerknarkade svenska kvinnor som var tvungna att finansiera 
sitt missbruk genom att sälja sex. Huruvida just dessa kvinnor var jämställda eller inte fram-
går inte, men något sådant, sa männen, var de inte intresserade av. Vi finner männens av-
ståndstagande lite motsägelsefullt. Vi menar att samtidigt som de var noga med att göra denna 
markering om avstånd, har de ändå gett oss hur många exempel som helst på hur de har gräns-
lös sex i Thailand mot betalning. Sex som är fri från fördomar, regler och normer och där 
männen får igenom alla sina önskemål, utan något som helst motstånd från sexsäljaren. För 
oss låter det som en väldigt traditionell bild av vad prostitution skulle kunna vara. Men up-
penbarligen tolkar männen sina sexköp i Thailand som något annat än delaktighet i prostitut-
ionen. Istället verkar de ta Thailand som exempel på hur deras manlighet blir återupprättad 
efter jämställdhetstörnar i Sverige. Vad de egentligen tar avstånd ifrån är kanske just den 
svenska prostitutionen, såsom den har kommit att framställas i Sverige.  
Utan att överdriva skulle man kunna påstå att, åtminstone för de män som deltagit i den här 
studien, var det bättre förr. Att gräset är grönare på andra sidan verkar således stämma. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har det fötts nya tankar och vi har fått nya perspektiv på vårt ämne. Vi 
tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning där det motsatta könet 
behandlas, alltså hur svenska sexköpande kvinnor ser på prostitution samt hur de motiverar 
sina sexköp utomlands. Detta för att ett centralt tema i vårt empiriska material visar att ett av 
männens motiv till deras sexköp utomlands grundar sig på den rådande jämställdhetsdiskursen 
i Sverige, vilken de motsätter sig. Vi tänker oss att en liknande metod skulle kunna användas 
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Bilaga 1 – Karta över Thailand 
 





Bilaga 2 – Intervjuguide 
1. Hur ser du på prostitution? 
 
2. Varför tror du att män köper sex? 
 
3. Vad finns det för skillnader på prostitution i Thailand och i Sverige? 
 
4. Varför tror du att män åker till Thailand för att köpa sex? 
 
 
